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tna Aclaración.hincados algunos de ellos cuandoAsesinatos recibieron la muerte.' Se alego
Algunos de nuestros suscrito- -el pretexto que habian sido muerAtroces.
Que lean con atención esto las
niñas y aun mujeres que tienen
la manía de usar pretrúleo para
hacer arder la lumbre. Este y
muchos otros casos que han suce-
dido prueban que no puede haber
cosa más peligrosa.
Go.
EN LA TIENDA
Romero Mercantile
(Tienda de Don Margarito)
res que desafortunadamente están
algo atrasados en el pago de su
suscripción se han alarmado por
tos mientras intentábanla fuga,
pero por lo que se sal, ningún
informe oficial ha sido presenta-
do del caso.Cometidos en las Filipinas por
En Calbayog, Samar, fue re-
portado que varios hombres enSoldados y Oficiales Ameri-
canos. .
la publicación de que hicimo la
semana pasada de ciertos "Lec-
tores de (Jorra." Para su inteli-
gencia diremos que ni es para
ellos el título de "gorristas" ni
intentamos publicar sus nombres.
ese distrito habian sido someti-
dos á la tortura por agua. Yo vi
en medio de la población fué
atareado y la via del ferrocarril
quedó inpasable por la distancia
de dos millas.
A la 4 y 45 minutos de la maña-
na se reporta de Frank que nía
sas de piedra y lava están siendo
arrojadas todavía de la montaña
de la Tortuga. Los sobrevivien-
tes de Frank han apelado al go-
bierno por protección y la policía
montada ha sido mandada con
toda la presión posible á la
infortunada villa. Do las pla-
zas vecinas están siendo man-
dados socorros á las infortu-
nadas víctimas, pero debido á la
interrupción del tráfico de los fe-
rrocarriles y á lo montañoso que
es el país están llegando muy
despacio.
tSTO ES LOOLE lfORlU
GEN. MILES. Los que continuaremos denun- - ,
ciando de vez en cuando son aque-d- e
quienes nos hemos persuadido,
De acuerdo con las, suplicas de fuera de toda duda, que son tram-
posos y quienes tienen ya avisomuchas personas, el ministerio
de antemano con muy sobradode la guerra ha dado al público
el informe del (Jen. Miles sobre
Se halla lo mejor y más nuevo en
Efectos para Donas, Trajes de Moda,
Sa reciben ordena para
Túnicos de toda'Clase
Se ensefiau la8 muestras de las
Ultimas Modas.
Se enoueotran también los elegantes
Modelos de McCall, cuyo precio no pasa de
15 centavos.
Se despachan inmediatamente
Las Ordenes que nos Envien.
Pidan Catálogos de Modas.
tiempo de lo que tiene que suce
der. Si Vd., querido lector no halas condiciones según el las halló
á tres hombres que habían sido
sujetados á este tratamiento.
Uno era el presidente de la plaza,
que me enseñó cicatrices largas
y hondas que dijo le habian sido
causadas por las ligaduras que
le pusieron para sujetarle. El
segundo hombre se llamaba José
Korja y el tercero era el Padre
José Diezmenes, quien mí dijo que
él era uno de tres sacerdotes que
habian sido torturados por las tro-
pas bajo el mando del teniente
Gauiot, del 10 de caballería; que
sus dientes delanteros k habían
sido tumbado?, lo cual era aparen-
te; que fué de muchos modos mar-
tirizado y relevado de 3tX) pesos.
tenido tal aviso, no se alarmeen las Filipinas. El informe con
aunque esté atrasado en su pago,nrlllrnircruii Ian I aurarei.tiene muchas de las acusacionesgraves que han sido hechas en Im l'ililunu "( n.l? thi uc" curan la cont- - mas si le fuere posible hacernos
un abono, le estaremos altamentettainn prniKnriit-iiiriit-
, Me ita. MI do curan
la liotU'ano ileimelra al ill ñeroconeccion con el uso de la notoria
Hostilidades en China y Turquía.
Washington, D. C, Abril 30.
El departamento del estado ha
recibido un cablegrama del cón-
sul de los Estados Un idos en Can-
ton, China, fechado ayer, anun-
ciando que una turba de Chinas
anti-extranjer- hicieron un ata-
que en Yuan Ta i en North River,
140 millas de Canton, sobre una
partida de ingenieros americanos.
El cónsul apeló al teniente An-
derson, comandante de la lancha
cañonera americana, ' Calloa," y
ese oficial fué inmediatamente á
favorecerlos.
Yicna, Abril 30. The Neue
Freie Presse dice que los cncuen
tros reportados ayer en Sofía,
Bulgaria, .entre tropas turcas y
un crecido número de insurgen-
tes, cerca de la frontera de Bul-
garia, en Macedonia, ocurrieron
el Martes último. Los insurgen-
tes perdieron 83 hombres muertos
y los turcos tuvieron 13 bajas en-
tre muertos v heridos.
Estragos de la difteria.
De La Trementina nos escribe
agradecidos.cura por agua," que se dice ha
ber resultado en muchas muertes. Tempestades de Meye.
Cheyene, Wyoming, Abril 2'.
La furiosa tempestad de prima
El (ieneral Miles cita ejemplos En contra de Sandoval.
En la causa del Territorio en
vera que principio ayer por la tar contra de Alfredo M. Sandoval,
de hechos que se dice han sido
cometidos por ó bajo la dirección
del mayor Glenn, en contra de
quien graves acusaciones han si-
do previamente hechas sin nin
de ha sido bastante severa. De
seis á diez pulgadas de nieve cu-
bren la tierra de Cheyene á Rockgun electo.
alguacil mayor del condado de
Sandoval, la corte del segundo
distrito presentó su dictamen en
Albuquerque antier en contra del
demandado. La alegación era
que Sandoval no tenia la edad ni
Springs, y por el norte hastava informe del ueneral Miles
Nota: El surtido de invierno que compramos fué de lo mas selec-
to y variado que jamá h sido traído ft Lis Vegas. Deseando abrir
espacio para colocar el surtido de primavera y verano vendere-
mos hasta que se acabe la estación todos los efectos de invierno á
precios que no tienen competencia en ningún otro logar. Aprove-
chen las oportunidades que ofrecemos en esta venta para hacerse de
de buenos tfectos & precios que los sorprenderán por su baratura.
ROMERO MERCANTILE CO,
Las Vegas, N. M.
Casper. Ll frío ha sido intensoes como sigue:
AVashington. Abril 27. El de y se teme que las perdidas de ga-
nado lanar sean muy grandes de-
bido á que hace dos semanas em-
pezaron las trasquilas.
era el dueño del valor de $500.00
en propiedad raiz al tiempo que
partamento de la guerra hoy dio
al público aquella porción del in-
forme del Gen. Miles que se refie-
re á la mala conducta de oficiales
recibió su nombramiento, y que
i 1Denver, Colo., 29 de Abril. por eso no estaca mmuiauo a
ejercer el empleo. El juez sostuCayó nieve en Denver y todo el
Se dijo que estos sacerdotes fue-
ron sacados fuera para $?r muer-
tos y que la pronta acción del
mayor Corring, que mandó por
ellos, fué lo único que los salvó.
El teniente Gauiot fué pro;esado,
confesó culpabilidad y recibióla
trivial sentencia de tres meses de
suspencion de su comando. Ha-
biéndose confesado culpable, esto
estorbó el que salieran á luz todos
lo hechos.
"Aparece que el mayor Glenn,
el teniente Conger y una partida
de asistentes y exploradores naj
tivos fueron movidos d lugar á
lugar corf el fin de exiorcionar
declaraciones por medio de la tor-
tura, y esto se hizo tan notorio
que esta partida vino á llamarse
"Glenn's Brigade." Si era po-
sible el que oficiales practicaron
tales actos sin el conocimiento
Don Tomás Martínez que recien
temente falleció en La Monía un
y soldados en las Filipinas. Lo
que dice el Gen. Miles es el re
sultado de su viaje de inspección
vo las alegaciones.
Las causas del Territorio en
Estado, anoche y esta mañana.
La ola fria que acompañaba á la
tempestad ha hecho mucho dañofS niño de dos años del señor Mel contra de T. C. Gutierrez y Sevequíades Tenorio y esposa Doñaá las Filipinas el otoño é invier
Soveriana García de Tenorio.no pasados. alas plantas, in r ort oinns
se teme haya sido arruinada la
cosecha de fruta y en otros luga Murió de difteria;
y á Don Victo- -El informe del General Miles ka t 1 "sobre sus observaciones en las Fi nano radíceo y esposa Liona
Marillita T. de Pacheco, se lesres han sufrido mucho las ovejas
y las vacas. murieron tres niños, dos el 31 de
lipinas está fechado el 19 de Fe-
brero, 1903, y está dirigido al se-
cretario de la guerra. Dice que
ro Sanchez, comisionados del
condado de Bernalillo, nombrados
por la legislatura, serán argüi-
das hoy, en Albuquerque, ante el
Juez Baker. La alegación en
contra de estos es que la legisla-
tura no tenia el poder para nom-
brarlos; que ese poder solo lo tie-
ne el gobernador, de nombrar
cuando ocurre una vacante,
Marzo, Senaidade 5 años, y Juan
A Precios Especiales
TODA CLASE DE HERRAMIENTAS.
Lincoln, Nebraska, 29 de Abril.
Una tempestad de nieve que se de Dios de 2 años, y el día primeyendo de Calamba á Batangas en
extendió por toda la parte occiNoviembre pasado observo que el ro de Abril el tercero, llamado
Felipe, de 12 años de edad, todospersonal del general en cuyo espaís estaba devastado y que el
pueblo estaba en extremo tado mayor servían al tbmpo, lo de difteria. Estos últimos mu
ejo para que otros lo conjeturen. rieron en la Cañada del Alamo,
Estos hechos vinieron a miHabiéndose detenido en Lipa cerca de l ucumcari.
conocimiento de nna manera cadice que una comitiva de ciuda
dental del Estado principio a una
hora muy temprana esta mañana.
Los trenes del norte han llegado
muy retrasados. La nieve cayó
de dos pulgadas de espesor.
La nevada de que hablan los
despachos que anteceden á estas
líneas se extendió por todos los
estados del norte, desde Raton,
Nuevo México. Se teme que á
consecuencia de ello haya habido
sual y muchos otros de parecido Disputa por un Terreno
aracter han sido reportados enCabadores
l'alas
I n Pajaro que Quiso Volar.
El alguacil mayor tuvo una ex-
periencia espeluznante con un reo
que traia de Albuquerque el Do-
mingo en la noche. El reo era un
ainericanito de cosa de diez y ocho
años de edad. Cuando el tren se
iferentes partes del archipiela En el pleito que el gobierno te
go. Pues en verdad que fui in- -Talaches nia contra Don Margarito home
ormado que era platica común ro disputándole su señorío á un) Escrapers
n los lugares donde se reunían pequeño trecho de terreno en la
danos encabezada por el presiden-
te interino de la población salió á
su encuentro y le manifestó que,
deseaba preseutar queja del duro
tratamiento que habia recibido
el pueblo de aquella comuni-
dad, añadiendo que los habitan-
tes habían sido concentrados en
plazas y sido víctimas de muchas
indignidades: "que quince de sus
conciudadanos habían sido tortu
Arados pérdidas considerables de ganadoá charlar lo oficiales ue tales hallaba cerca de Kowe el prisioS Rastrillos ransacciones habian sido lleva nero' pidió permiso para entrar al
as a. cabo con la connivencia o
e incalculable daño & las plantas.
Dedicación de la Feria de San
Louis, Mo.
Cemila de
Jardín. ." 's-- "--r:?. , - 77.,,,,,
excusado y le fue concedido. El
alguecil malició que el mocetonaprobación de ciertos oficiales de
mando. Me es grato decir, sin tuviera otras intenciones que las
de ir al excusado y cuando ceembargo, que tales atrocidadesrados por lo que es conocido comoFerreteria de la
Calle del Puente. St. Louis, Mo., 30 de AbrilLUIS ILFELD. como las que he enumerado y lascuales deshonran el buen nombre rró la puerta, el oficial salió a laplataforma del coche. Cuando el- Los ritos que presentan la Exla cura por agua, y que un hom-bre, ciudadano muy respetable,
de f5 anos de edad, llamado Vi posición de la Compra de Luisia re n salía de Rowe el precoz cride nuestro ejército, han sido con-denadas por tales comandantes
como lo Generales Law ton, Wade,
na al mundo, fueron ejecutadoscente Luna, mientras sufría los minal levanto la yentanita del
excusado y por allí emprendióen el edificio de Artes Liberales,efectos de la tortura y estaba sin)) Sumner, Lee, Baldwin y otros. hov. con toda la dignidad y el
parte occidental de su Eitnc!
"El Porvenir," el juez falló' cu
favor del actor el Sábado pasado.
Este fallo rechaza la linea occi
dental de la merced según esta
blecída por el agrimensor Pelham
en ISíiO y la cual ha sido recono-
cida como la linea verdadera per
todos los habitantes desde enton-
ces, y la sustituye con la de otro
agrimensor llamado Johnson es-
tablecida últimamente y la cual
queda cosa de una milla mas al
oriente de la original. Si per-
maneciere esta decision, el go-
bierno quitará á la merced de Las
Vegas un trecho de terreno de
una milla de ancho y treinta y
ocho millas de largo, :y afectará
los intereses de centenares de
rancheros en esa sección muchos
de los cuales ocupan sus ranchos
desde el 53 como terreno de la
vuelo; pero casi al mismo tiempoBANKOlíNATI conocimiento, lúe sacado arrasIGÜELSi esplendor propios de la ocasión. que puso los pies en tierra lo3 putrando de su casa y quemado vi Halle que en ciertos oficiales
a impresión prevalecía que tales Una parada de once mil soldadosvo. Dijeron los de la comitiva so el alguacil, y lo detuIK LAS V ISO AS. oor Lindcll Boulevard a los terreactos de barbarie eran justifica-bles, y yo lo crei de mi deber, áque estas atrocidades fueron co-metidas por una compañía de ex nos de la Feria Universal fotmó....100,0OO.O
....... tsn.nno.o
CAPITAL
obrante un brillante preludio á la ceremoin de corregir tan errónea y pelioloradores bajo el comando del
vo. El tren se detuvo cuando es-
to pasaba y el alguacil pudo con-
tinuar su marcha hasta Las Ve-
gas con todo y reo esa misma
noche. En el brinco perdió el
alguacil su reloj, pero fué halla
grosa impresión y para prevenirteniente Hennessey, y que la genOFH'IALEH, nia de la dedicación. Acabado
este preludio, sesenta mil persoa posibilidad de que tales actoste habia sido apiñada en plazas,
nas se apiñaron en el AtlditoF'raufc Hprnijíer,
Vice-Presfde- llegando a suceder que 600 petsoDr. J. M. Cunningham,Presidente:
sean repetidos en el futuro, el di-
rigir al comandante americano
una carta reprobando talñas fueron encerradas en un solo do por el telegrafista
de la estarium, donde, en la presencia de
los representantes oficiales de
todas las naciones civilizadas del
edificio." Un doctor que acomD. T. Horkins.
Cajero; F. B. January, Cajero asistente.
ta.S paga íiteríi lobri loi dtpóiitos qui it him por largo timpo.ti
ción de Rowe quien mas tarde se
lo devolvió.pañaba á la comitiva dijo que él Saben nuestros lectores que mundo, las palabras de la dedicapodía testificar que cosa de 000
desde hace tiempo se vienen arro cion fueron pronunciadas por elpersonas murieron de sufocación. Resoluciones de Condolencia.
merced. Pero los fideico-
misarios de la merced han tomado
cartas cu el asunto y es su inten-
ción pelear contra el gobierno an
El General Miles dijo que él víó jando cargos de crueldad y bar-baris-á las tropas americanas
Presidente de los Estados Uni-
dos. A medida que caia la últi-
ma silaba de los labios del orador Las Vegas Arriba, N. M.
el edificio, el cual era de un piso,
de diez y ocho ó veinte pies de en Filipinas y como estos cargos te las autoridades hasta que que Abril 30, rU3.
Acabando de Vender
A 50 centavos en el $1.00.
100 Vestidos de Hombre K. W. Bloom & Sons. Nueva York.
Hemos dividido la compra en dos lotes.
de bien deslindado el asunto.ancho v de cosa de sesenta o se eran negados por la administra-
ción con la misma insistencia
y la dedicación de la feria mas
trrande del mundoera acabada, se Señores Editores de La Voz:tenta píes de largo. Ordenó que Tengan la bondad de dar puAfortunadamente todavía yivenlos hombres que pisaron el terre-
no con el agrimensor Pelham
e mandaran una narración por que eran arrojados, el general enjefe.de las tropas lo creyó propio
senta mil voces sj dejaron oir en
señal de aplauso. Además del blicidad en las columnas de suescrito de este acontecimiento a
cuando ese oficial localizó la líneaManila, pero dice que nunca lo ir el mismo al archipiélago a in-
vestigar lo que allí pasa y ha paV
acreditado periódico, a lo que si-
gue, por cuyo favor les anticipa-
mos nuestras más expresivas graoccidental, y se cree que no habrá
Presidente Roosevelt, los otros
participantes en la suntuosa ce-
remonia eran el Cardenal Gib-
bons, los Obispos E. R. Kendrick
recibió, y añade: "Yo no tengo
razón para no creer lo que se meRo Vendemos á dificultad en rectificar el equivo
$9.75
$5.75
sado, y lo que dejamos asentado
es el resultado de su visita oficial
EL LOTE m. I
EL LOTE No. I
cias:dijo. Los casos de tortura en e co hecho por el agrimensor John-
son cuando las autoridades de Por cuanto la Divina Providcn-
-
. ,
. ii i .tá las FilipiiKis. y Henry C. Potter, el ex Presicaso del hombre Luna que se diceLo Vendemos á Cía na tenido a oicn namar ai uu-me- ro
de los escogidos al niño Ma- -Como KHian nw IMiioim-m- Washington sepan a fondo loshechos en la causa. A lo menos
dente Cleveland, Thomas II.
Carter, presidente del dia, y
fue torturado y luego quemado
vivo, están confirmados por otros Dr. Hobh'n HirgiM IM!1 curan tolacla de laquías Gallegos,
. ....
hijo querido
:ieniltriii(Ml&l8 lo los rlllonnn Mnnulraa Krtalreportes. CltHagu ó Ñ. V.Diríjanse. lUiue'l Cft el esfuerzo se hará y si no se consigue justicia, será por otra canConcerniente al asunto de no que lúe de nuestro consocioyes Gallegos y su esposa, Ruben
Gallegos, el dia 27 del pasado, ása y no por falta de trabajo.haber recibido la narración por
Estos vestidos de $5.75 su precio era de 19 á $11.
Esta ea vuestra oportunidad para comprar
un buen vestido por menos de lo que ouesta hacerlo."
La Venta esta en Progreso, ? s
The Boston Clothing House.
M. GlíEENBERGER.
Espantosa Catástrofe.
Vancouver, Colombia Británi
escrito, el General Miles dice Don Margarito Romero en cu
ya contra ha fallado la corte pue
David R. Francis. Las demos-
traciones del dia concluyeron por
la noche con una magnífica ex-
hibición de fuegos artificiales.
Una NiHa Qmmada á Muerte.
-
Dicen los periódicos de Albu-Qiicrn-
auc Mary Reynolds, la
Si alguna influencia fue usada la edad de dos
años.
Resuélvase, por tanto, que la
Sociedad de San Antonio les dade salvar el terreno que por mediopara que no la mandaran, ya fue ca, ?) de Abril. i, i pequeña po de la decisión le ha sido arrebara por persuacion o coercion, no el mas sentido pésame y se une a.
ellos para ayudarlos á sentirlatado haciendo denuncia de enante
blación de Frank, situada al pie
de las lomás en el declive orien-
tal de las Montañas Rocallosas,
estoy listo para decirlo a la pre
la oficina de terrenos, pero el nosenté."
hará esto hasta después que sela seniña de 12 años de edad defué abrumada por un terrible deLuego se refere el General MiLa tienda de Don José Y. Lu haya obtenido una decision de lasles á otros casos, diciendo que en ñora Florence Reynolds, de Al-
buquerque, fué horriblementejan, en la calle del street Car,
sastre cosa de las 4 y 30 minutos
esta mañana. Lo que aparente
pérdida de su querido hijo y pe-
dirá al Altísimo les mande la
conformación.
Nicanor Tavoya,
Bkigido Akciuhkquk,
Comisión.
la isla de Cebú fue reportado y cortes ó del departamento del in
terior en el pleito de los fideicocerca del no, esta popularizando, publicado en Noviembre, 1902se mucho entre la gente, como abrasada en esa plaza, y murió
el Martes por la tarde á resultas
mente era una erupción volcáni-
ca en la cumbre de la montaña
de la Tortuga, que domina la
misarios contra el gobierno si Ja
decision viniere adversa. Como
que dos oficiales, el capitán Sam
uels, del 44 de infantería, y el teuna de las tiendas más baratasque hay en Las Vegas. El señor de las quemaduras. La señoraKVvnolds. aue trabaia en la laplaza, esparció una inmensa can dejamos dicho, hay muchos rati
cheros pobres á quienes afecta esLujan hace sus compras con di niente Fliter, del
19, habían co
metido parecidas atrocidades con vandería de Albuquerque, se fuéñero al contado, no tiene que cos tidad de piedras y escombros so-bre la población, cerrando una ta última decision mas qne al Sr.tear renta de casa y por eso vende al trabajo á la hora acostumbrada el Martes en la mañana, y de
jó á Mary para que hiciera el tra
tra los habitantes de esa isla. Se
dice además que en Lavag, en la
isla de Luzon, dos nativos fueron
Romero y sus deseos son defender
á estos con tanta energía como se
mina, en la cual lueron aprisio-
nados los mineros, derrumbando
un sin número de casas y dando
Trabajadores para Sugar City,
Colorado.
La National Hugar Manufacturing
Co., de Sugar City Colo., por medio do
bu agente autorizado, Sr. Nicolas T.
Córdoba, anuncia que necesita un cre-
cido número do hombres y muchachos
liara trabajar en el cultivo y después
cosecha do betabeles de azúcar, en el
Valle de Sugar City, Colo., y lugares
circunvecinos.
Todas las estaciones donde esta ayuda
se requiere están localizadas en el ferro
carril Missouri Pacific, entre Pueblo y
Hugar City.
Él trabajo durará por lo menos siete
meses, comenzando el primero de Mayo.
La compañía paga á razón de 15 cen-
tavos la hora, pero las personas indus-
triosa y que ya han adquirido expe-
riencia en 1 trabajo, prefieren y les sale
mejor cuenta trabajar tanto por el acre.
En Sugar City el terreno es mas blan-
do y nada yerbo y los que trabajan
rior contrata eanan mucho dinero Hay
tan barato. tf
Caballos Dañeros.
está defendiendo á sí mismo anbajo de casa. La lumbre en laazotados hasta que la muerte pu
Dtwcnndo introducir en esta comuni-
dad el elegante Cafó Tostado, Cordova
y Eagle quo uub vez probado se reco-
mienda de por sí, hemos determinado
pastar una gran cantidad en buenos y
boniton premios para obsequio de nues-
tros parroquianos.
Manden por listas ilustradas de pre-
mios y guarden los recortes de las pala-
bras Cokdova Cor-f- 6 Eaolk Cokkk,
con los que podrftn obtoner los prendes
gratis, mandándolos á nuestra dirección,
sejrun instrucciones anotadas en las lis-
tas.
su Este anillo encasqui- -
tes de aprovecharse de las dispola muerte á ciento doce personasso fin á sus sufrimientos. En estufa de la cocina estaba casi
aoaeadav Mary estaba ansiosa siciones de las leyes de domicilio.La línea del telégrafo quedóTengo en mi posecion desde el 1 ucloban, Leyte, se reporto que
el mayor Glenn ordenó al teniente de tener lista la comida para cuanpor los suelos y debido á esto los
detalles de f& catástrofe lian sido
día 13 de Abril próximo pasado
una yegua colorada bastante do viniera su mama, asi es que Ina Palabra á los Borregueros.Collkld, de los exploradores, qu
echó petróleo sobre los tisonesgrande. Tiene estas señales sacara ocho personas al campo y escasos. Me 'recibido la aiícnela territorial
Toda la cumbre de la montañablanca la pata del lado izquierdo, que si no lo guiaban al campa que todavía teman brasa, y esto
produjo la explosion. El fuego
para vender la muy celebro y etlcaz
medicina 'Tyrol Sheep Dip," el mejor
material, mas wuro y m'ts burato quey un manchón blanco junto á la mentó del insurgente Quizen, qu se propago á sus vestidos y la inno las yolviera otra vez a la píapezuña en la mano del lado dere UHUU
uo oru inmu-
tado con doublets fran-
ceses que es lo más cer- -bu s un puesto en el mercado.feliz niña salió corriendo al patioza. Se añadió que los hombres Con toda confianza y seguridad parcho; también un manchón blanco
en la cara y las siguientes mar ÜCCEO Cano a las luourna Buuurá pedir socorro. Varios hombresfueron sacados y que no quisieotra ventaia en Kuear City, y es que los tlclpoal público de las ventajas queobtendrán al usar este material en elron ó no pudieron hacer lo que secas: N B en la pierna izquierdacampos no son mudados tan a menudo que trabajaban cerca de allí, oye
ron los írritos de la niña y acu han de sus uveitisimo en otros lueares. lo que resulta en Ips ordenaba. Uno de los hoin Lamelor evidencia para probarlay esta en la espaldilla del mi?
mo lado. Dicha yegua fué halla dieron á darle auxilio, envolvién
de la Tortuga fué arrrojada .so-
bre la población de Frank. . In-
mensas pedazos de piedra fueron
arrojados á una gran altura en
el aire y caian sobre los tejados
de las casas con espantoso efec-
to y taparon la entrada á la
mina Frank. La mayor parte del
caserío en la población fueron
destruidas. La tierra fué abier-
ta por una gigantesca grieta de
tres cuartos de milla de largo
El Olman Kiver que corre por
bresque tenia un hijo entre los eficacia de esta medicina, es íti do nilprovecho del trabajador, que bien puedopasar el verano en un solo lugar. dole colchas v frazadas en suexploradores, fué dejado vivo, peda por mí dañando mi labor. El les de dueños de ovejas quienes en to-
das partes de la KcpúbliCii y KuropaTambién se necesitan personas res- -
ñas.-- Su tscefti'i'ento entre Esmeralda,
líubl, Chachihuito ú Opalo es uno de
nuestros nrenmios por 24 recortes y una
estampa de 2 centavos.
Groas KelIyACia., de Las Vegas, N.
Al., venden nuestros cafés al por mayor
y todas las tiendas do abarroten al me-
nudeo.
Tara unis Información dirhanie á
DanuetuUler Co. Box Ü7á New York
City.
ro los otros fueron separados edueño podra obtenerla de abajonnrmahloa rara niavordoiiKMi v para ouo cuerpo para extinguir las llamas.
El Dr. Fitzgcrrald fué llamado, ban dee arado nue es la cosa propia nadw partidas, de á tres ó cuatropongan cocinas, porgue la compañía no firmado, pagándole su daño, su ra matar la roílji. Para Informaciónpero la niña estaba fuera del al"cada una respectivamente, y.atánesta en couaicion bu u-- , uo. uu cu(ja y c costo de este avlS0
dolos juntos fueron asesinados
dirtjati.se á
4t. PATKH ti (ioNZ.U.K.
Watfon Mound, 2í. M.Vara mas información diríjanse ft Nico
canee de socorro humano y muno
poco después.balazos ó bayonetazos, estandoEstafeta: Sena. N. M.las T. Córdoba, Las Vegas, i. M. 3t. 2t
individuos en cierto negocio ha resuelto hacer un lago entre los americanos encion de dos millones de pesos pa Discurso testa á vu apreciab'e def delpasado, rgi el gusto de infor-
marle que yo hí las pruebas de
La Voz del Pueblo.
FKRIODICO SEMANAL.
raSPÁm PJBÍlCBTA
MARTINEZ
Ei?T LAB VEQA8. KEW MEXICO.
las reuniónos públicas es la señal
de que se reproba alguna coa ó
. . ....ha sido repulsiva al oído la ir.en- -
cion de algún nombre
Hace mas de cien años que De
nedict Arnold jugó yil traición
ásu patria, los Estados Unidcs,
en un punto crítico de la histeria
de este país, y sin embargo, á la
pre ent. la mención de su infa- -
tnia está tan fresca que la mera
mención de su nombre arranca
silbidos de escarnio.
L,a suya lúe una oiensa que
nunca es perdonada y jamas ol- -
El mundo no tiene uso
tilicial como á '.0 millas de aquel
lugar, el cual será el mayor del
mundo en su clase, pues tendrá
treinta millas de longitud. Aque- -
a comarca, conocida como Valle
el Rio Salado, es sumamente es--
téril debido ú la c;caez de agua,
el departamento federal de Es- -
tudioi Geológicos llegó á la con- -
lusion de que por medio de rie- -
gos y á no gran costo, conside- -
rando la maernitud de la obra, se
apodia convertir en terreno fe
raz. IA lago o deposito senara
en la cuenca llamada Tonto Da- -
sin, donde se acumulará agua
fkiente para regar y fertilizar
200,000 acres mas o menos,
de terrenos enteramente áridos y
100,000 acres parcialmente culti- -
ados, pero en extremo estériles,
Cl costo de la obra está presu- -
puestado en 82.500,000, y el dine- -
ro se extraerá de lo proyisto por
a ley Ilansborough para el ríe
go de tierras áridas. Como esa
ey se refiere á comarcas no po
bladas y la region de Tonto Da
sin lo esta en buena parte, los
ondos serán adelantados por el
Tesoro federal, y los beneficiarios
pondrán, según han convenido ya
sus bienes en calidad de hipoteca
la cual, en todo caso, nunca será
muy onerosa, para responder i
reembolso de lo cue el tesoro les
adelantara. Las aguas que lie- -
fiarían el hum arlifir.ial del Ton- -
to Basin serán aprovechadas de
las tormentas que allí se suceden
periódicamente, siendo rarísimas
1as lluvias reculares nnr anu olla
region y mas raros aun los rios y
manantiales. Las Novedades.
Los Rayos
Recientes experimentos, por me.
dio de pruebas prácticas y exam'
ayur'ft de los ra
yos X, lo establecen como un he- -
choque el catarro del eetómfigo
no es una enfermedad en tí mis- -
ma, Bino que es el resultado de re- -
petidos ataques de indigettiou.
Como podré yo curarme la indi- -
gestión?" La Kodol Dispepsia
Core está curando ft miles. Lo
curará ft usted de indigestion y
dispepsia, ó prevendrá 6 curara el,
catarro del estómago. La Kodol
digiere lo quo usted come endul
za el estómago.
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drug Oo.)
Linchamiento de un Negro.
Santa Fe, en el 'Estado de lili
nois, fué la escena de un san
griento tumulto, entre blancos y
negros, el 27 del próximo pasado
á consecuencia del linchamiento
de un negro por los blancos. El
despacho que da esta noticia, lee
como sigue:
Thebes, Illinois, 27 de Abril.
Por lo que se sabe, nadie fue
muerto en la pelea que siguió al
linchamiento anoche, cerca de
Santa Fe, aunque varios negros
fueron heridos. Estos han huido,
ron uncía Jo en la tscuela de
Jardín, Distrito 43, en este
Condado, por el Niño Eu-
genio Chávez
Kespetabie concurso; amadas
madres y venerados padres:
Quien de vosotros no ha visto
cuidado ó poseído ese admirable
motivo de estudio y contempla-
ción que conocemos con el nom
bre de colmena? Los seculares
pinoi, las robustas encinas que
visten y hermosean las altas cres
tas de nuestras siempre verdes
montañas, albergan á sus pit's los
aromáticos brotes del tornillo y
del romero, cubiertos siempre en
as templadas estaciones de. di
minutas llores. La obrera ince-
sante, la inteligente y solícita
abeja, de sol a sol despierta, liba
infatigable en sus azules y rosa
dos cálices, el néctar que el Crea
dor allí depositara para ella, el
cual ella convierte por virtud de
su esfuerzo y su trabajo en esa
maravilla arquitectónica que so
llama panal; en ese útilísimo pro
ducto que se llama cera, y en esc
gratísimo y dulce manjar que de
nominamos miel. Cuántos bie
nes, cuántas dulzuras, cuántos
tesoros en tan pequeño espacio
encerrados! Cuantos desvelos,
cuánta prevención, cuánto orden
y cuan laboriosas tareas en aque-
lla sobrosa miel compendiados!
Aquí tenéis, señores, aquí tenéis
en nuestra humilde escuela una
verdadera y fiel imagen de la in
teresante colmena. De una col
mena intelectual cuyos bienes son
mas pingües que los del mas rico
panal, mas dulces que la dulce
miel de las faldas del Ilimcto.
Una inteligencia que nos diri-
ge nuestro amado maestro; obre
ros incesantes que pasando de flor
en flor y libándolas todas en el
campo de nuestros libros, labra
mos ese rico panal que se llama
inteligencia, cargada de la miel
dulcísima de los conocimientos
apropiados para entrar con pie
(irme en los caminos de la vida;
hábitos de trabajo, de perseve
rancia, de estímulo y de obedieu
cía ; conformidad absoluta con la
voluntad del Creador para cum
plir, y llenar luego nuestro des
tino, sea preeminente, scahumil
de, en la colmena del mundo; y
como fruto de toda cosecha opi
ma de amor, de trabajo, de inte
ligencia, de paz, de moralidad y
bienestar para el dia en que, des
ocupada la colmena, nuevos y
nuevos enjambres vengan á partí
ciparaquíde igalcs dulzuras, ;
esparcir en la sociedad idénticos
bienes.
Vosotros, respetabilísimos se
ñores, vosotros venís hoy á levan
tar la tapa de nuestra colmena; á
asomar vuestra elevada y supe
rior mirada, representación de
la altísima providencia que vela
con paternal amor el bien de sus
criaturas, y á examinar nuestra
miel, para ver si es tan sabrosa y
abundante como vosotros deseáis
y nosotros necesitamos. Quiera
el cielo que encontréis estos fru
tos de nuestros trabajos, cste
producto del afán y los desvelos
d? nuestro ainado director, ente
ramentc acomodados a vuestros
deseos!
Y quiera también que si algo
no halláis que os satisfaga tanto
cuanto nosotros deseamos, tenga
presente la bondad de vuestro co-
razón, que no procederá la falta
de nuestra voluntad que querria
dejaros tan satisfechos como vos
otros merecéis y como es en nos
otros sagrada obligación. - ÍIí
dicho.
candaluso de cohecho relacionado
con la legislatura, y ello', con
i
ob'Cto de defenderse y ofender,
se propusieron hacerle castigar
por soborno y perjurio.
Respirad por la Nariz.
Quienquiera que se fije en la
manera de respirar de una perso-
na sana, habrá observado que res-
pira por la nariz. Así es, en efec-
to, como se debe respirar, para
que el aire, antes de penetraren
los pulmones, pase por la nariz.
Las narices, es decir, las fosas
nasalis, constituyen una especie
de canal turluoio lleno de plie-
gues, de repliegues y sinuosida
des. Al pasar por esj canal, el
aire sufre modificaciones impar
tantos. En primer lugar se ca
lienta y se humedece al contacto
con la mucuosa nasal; despucs,
al rozar con esta cuando pasa en
tre los pelos de la nariz, se limpia
de microbios y el polvo que con
tiene.
Nada de esto ocurre cuando se
respira por la bo:a; de modo que
gracias á la nariz, que hace las
veces de filtro, el aire llega á los
pulmones húmedo, con mejor tetn
pjratura y casi limpio de impu
rezas.
Esta es una experiencia que to
do el mun.lo ha hecho al utilizar
moquero después de haber respi
rado una atmósfera llena de pol
vo y de humo.
Está bien. El polvo queda en
el pañuelo, se dirá, pero y los
microbios? Por lo que á estos se
refiere, la cosa es un poco mas
complicada, ó pías bien un poco
mas científica. Los descubrí
mientos hechos en estos últimos
años han demostrado que el If
quido viscoso que encierra nor
malmcnte la mucosa nasal tiene
condiciones bactericidas; es decir
que mata los microbios del mis
mo modo que un líquido antisép
Uco muy enérgico. Por consi
guíente la nariz se defiende y nos
defiende de un modo que no care
ce de originalidad; los microbios
que se introducen en las cavida
des nasales perecen en un líquido
toxico y por fin desaparecen.
REJUVENECIDO OTRA VEZ
"Una de las Pildoritas de Nue
va Vida del Dr. King, todas las
noches por dos semanas, me vol
vió ft rejuvenecer de tal suerte que
va u&recia de meuos de veinte
años otra vez," esoribe I). II. Tur
ner, de Deppytown, Pa. Son las
mejores que hay en el mundo pa
ra el hígado, estómago y vientro
Puramente vegetalee. Nunoacau
san retortijones.
Solamente 25 centavos en cua
lesquiora Botica.
De Actualidad.
A la hora actual apenas se ha
bla en los Estados Unidos de más
de tres ó cuatro cosas, siendo los
principales temas el italiano en
contrado muerto en un barril hace
dias en una calle de Nueva York-Io- s
fraudes, cada dia más escan
dalosos, de la Legislatura
Missouri; los que, según de pu
blico se' dice, están para salir a
fresco en la de Nueva York, y los
repetidos accidentes, algunos
montaudo á desastres, en los
mejores acorazados de la ar
mada americana, cuatro de cu
yos siete, se hallan fuera de
combate. Por lo demás, es una
Ilota singular ésta, que, en tiem
po de paz cuenta los siniestros
por dias, mientras que en tiempos
de guerra nos conducen almiran
tes incapaces, atacados de de men
cía, como Sampson, y, esto no
obstante, escupe metralla certera
como cólera divina y abundante
como boca de infierno. El Pre
sKleute Koosevelt continua pa
seando y divieitiéndose por los
desiertos y praderas del Noroeste
ajeno, dicen, a cuanto pasa por
el mundo. Si ello es así, mas de
un disgusto se ahorra, porque sus
probabilidades de elección se han
vuelto un tanto precarias última
mente. La desesperada lucha de
las facciones republicanas en
Nueva York obscurecen la pers
pectiva del triunfo para 1004,
la política justiciera de Mr,
Roo.-cve- lt en lo tocante a los de
rechos del negro, ha soliviantado
tal clamoreo en todo el país en
contra suya, que abiertamente se
defiende la idea de reformir la
Constitución federal borrando las
enmiendas que proclaman la
iguldad de derechos políticos sin
distinción de razas. Esto no im-
pide que todos los años, el 12 de
Febrero, cumple a ños de Abraham
Lincoln, se consuman rics de
champaña en loor del ilustre
emancipador. Las Novedades,
Lago Artificial.
Dicen de Phoenix, Territorio
de Arisona, que el gobierno fede- -
ra construir de una vez un depó
sito de agua en un lugar de su te
rritorio. El nuestro, todo lo que
consiguió fué una promesa. Sien-
do aquel un delegado demócrata
y este un delegado republicano.
con este hecho queda desmentido
aquel argumento de que un dele
gado demócrata nada puede con
seguir de una administración re
publicana. Nuestra contención
ha sido y será que siendo el dele-
gado un hombre de seso y de al-
guna respetabilidad, algo consi
gue para su territorio aunque no
sea de la política de la adminis
tración rcinante.y el caso presen
te prueba lo que decimos.
El gobernador Otero ha nom
brado otra vez á ejercer los em
pleos á que fueron electos por el
pueblo á todos los oficiales que
dejó cesantes de sus empleos la
última legislatura en el conda
do de Leonard Wood con la crea
ción del condado de Quay J Ia
desbautizacion del condado de
Guadaluic. La legislatura a
haber desbautizado al "con
dado de Guadalupe y dejado ce
santes á los empleados de conda-
do que eligió el pueblo cometió
un atropello digno de una horda
de salvajes y no de hombres civi
lizados, y el gobernador Otcrose
ha ganado una deuda de impere
cederá gratitud al haber rectifi
cado el abuso.
Koosi'.vki.t dice la prensa re
publícana del oriente que está se
guro de su postulación á la candi
datura para la presidencia por su
partido ci ano que viene; pero
algunas de las publicaciones mas
conservativas agregan que Jsibien
es cierto que tiene segura su no
minación, su elección no la tiene
En el Estado de Nueva York - c
Estado imperio de la nación ha
habido un cambio tremendo de la
columna republicana a la demó
crata. En la última elección pa
ra gobernador la mayoría de
candidato republicano fué de sie
te mil votos mientras que en la
anterior pasó tic cien mil. Sin e
Estado de Nueva York, que y
los demócratas cuentan como se
guro y el cual algunos republi
canos conceden, Kooícvelt ucee
sita salir victorioso en todos los
Estados del poniente para salir
e'ecto,y esto parece, por a hora, ser
un imposible.
El guarda-pescado- s y venados
ha ido hasta Colorado a pedir
consejo, no sabemos de quien
como hacer para cuidar que los
peces no se salgan de los rios y
los animales silvestres de los
montes. Sabiendo lo principa
que es como sacar su pago déla
tesorería del territorio, no vemos
que necesidad haj de que el se
ñor guardian se ande dando tan
tas molestias. El objeto de la
legislatura era crear otro empleo
para otro perezoso, y habiendo
hecho esto, el que tiene el empleo
debía de quedarse en su casa, co
brar su salario y dejar á los pe
ees y á los venados que se cuiden
solos, como se han cuidado solos
toda la vida. El pueblo sabe que
la ley prohibe que se maten ani
males silvestres, no carnívoros
en ciertas estaciones del año,
de la misma manera que nadie
coja truchas de los rios durante
ciertos meses del año, y con esto
basta para la protección de am
l;as especies. ia empleo, por
tanto, noes mas que otro pretex
to para sacar dinero de los bolsi
líos del pueblo.
UNA PRUEBA ASOMBROSA
Prth salvar una vida, el Dr. T,
(J Merrit, No. Melioopany, Pa
inzo uu BaomoroBO resuitauo eu
una curación maravillosa. Escribe
M: "un paciftute a vió atacado de
hm r agiis v'o'entna, cauasdas
pnr ulceraciones n id estómago
Yo siempre habia hallado que los
Amargos Lloatnooa eran un remo
dio xocdentd para enfermedades
agudas del estómago y del hígado
asi fH quo so los recetó. Ll uncien
te empezó A ganar desde el princi
pío. y no ha vuelto a tener otro
ataque en 11 meses," Loa Amar
gos Eléctricos son garantizados
)ara la dispepsia, la indigestion
a constipación y enfermedades d
os ríñones.
Pruébenlo, solo 50 centavos
en cualesquiera de las boticas.
II Informe del General Miles.
Ya saben nuestros lectores que
el General Miles, general en jefe
del ejercito americano, hizo un
viaje de inspección al Archipiela
go filipino. Esto ya esta sabi
do, pero de lo que no tiene cono-
cimiento el público es del infor-
me que presentó al departamento
4 su regreso, sobre el estado de
cosas que reina allí. Por ser algo
en contra de la administración,
parece haber sulo suprimido el
referido infprmc y solamente ex
tracto han feido publicados.
sus "Memorias del P. Martí-
nez."
Sus"Memorias" tanto el asun-
to como el lenguaje están muy
buenas. Lo felicito en su empe-
ño en conservar hecho que son
de grande importancia y de tras- -
cendental ínteres para I03 que
estiman la raza latino-Americ- a
na que con tanto sacrificios lo
graron dejar sus huellas por estos
mundos de Dios.
Sus "M( mcrias" abren un ca
mino nuevo y lleno de abundan
tes fruto?.
Quiera el cielo y los que le m-g-
sean tan sinceros y claros en
su relación como Yd. - lo ha sido
en su joya. histórica que tan bien
le llama Vd. "Memorias."
Ya están impresos sus libritos,
y salieron muy ilesos de errores.
Le van a gustar mucho.
Si le gustan tanto como á mí,
no hay masque decir; pnes yo es-
toy muy contento.
Si acaso le puedo servir en otra
ocasión, nose detenga en mandar
ásu servidor. CaMii.o Padilla.
UNA COSA SEGURA.
So dice que neda hiy seguro en
e&te mundo excepto el pago de las
tasaciones y la muerte, pero no
siempre es del todo verdad. El
In uevo Descubrimiento del Dr.
King para el tisis es una curación
segura para eufermedadoa del pul
món y de la gargantu. Mileapue
den tehtirioar ft eso. Mrs. O. P.
Van Metre de Shepherdtown, W.
V., dice: "Yo tejiia. un 6evero ata.
quo de bronquitis y por un uño
probó todos los remedios do que
tuve aviso, pero nunca obtuve all
I I 1 tT X
vio. Una botella uei JNuevo.JJi?
cubrimiento del Dr. King me curó
absolutamente. Es infalible para
el crup, grip, pulmonía y consun
ción. Pruébenla. Garantizado por
todos los DoticarioH. Botellas de
muestras grátis, Tatúanos re-rul-
res, 50 centavos y $1.00.
Corrupción Legislativa.
A los, escándalos ocurridos en
el Estado de Missouri, resultan-
tes de la yenalidad del Consejo
Municipal de la cuidad de St
Louis, debido a los cuales hay
tres ó cuatro regidores sufriendo
condena, suceden ahora otros de
más ruido, por relacionarse con
ambas Cámaras de la Legislatu
ra. Un desp'acho de hace dias
contenía los siguientes apuntes
de carácter preliminar:
Cinco billetes de á SI, 000 depo
sitados en el Raneo Lafayette por
el senador J. P. Collins.
Un cheque por $1,000 firmado
por Frank A. Ferris y depositado
por el susodicho senador en e
mismo banco.
Una suma de $5,000 para hacer
fracasar un proyecto de ley de
caza que perjudicaba á de term t
nados personajes.
Un billete de $1,000 dado como
soborno al senador Sullivan y
cambiado por éste en una compa-
ñía de crédito.
Uu billete de $1,000 que el se-
nador Frank A. Ferris, arriba
mencionado, confiesa haber reci-
bido de cierto coronel Phelps.
Uu cheque por $1,000 entrega-
do por un tal Kellcy, de Nueva
York, á Robert E. Lee, para que
éste se lo diese á su hermano .John
A. Lee, teniente gobernador del
Estado de Missouri.
Demanda de $5,000 exigida por
un senador del Estado por su voto
en favor del proyecto de ley sobre
el tráfico de licores.
Demanda de $500 por otro sena-
dor para yotar en favor de cierta
línea férrea.
Oferta de $100 hecha al repre-
sentante O'Fallon á cambio de su
voto para una medida de menor
cuantía.
Autos de acusación proferidos
por el gran jurado de Jefferson
City, capital de Missouri, contra
seis senadores y otros tantos re-
presentantes de la Legislatura
por perjurio, soborno y cohecho.
Citación apremiante á.W. J,
Stone, senador de los Estadcs
Unidos por .Missouri, y á John
A. Lee, teniente gobernador del
Estado para que comparezcan
ante el gran jurado y declaren lo
que se ks pregunte v sepan.
El senador compadeció, y el te-
niente gobernador, yiendolorc-moló- n
que se haría, se despachó
policía en su bu'-c- a á Kansas
City. Suponiéndosele enterado
de lo que se proyectaba, se apeló
á un ardid para detenerle mien-
tras lo llegaba la embajada, pero
él la eludió y tomó á escape un
tren para Chicago.
Parece que el teniente goberna-
dor, poco antes de su fuga, habia
declarado cosas que complicaban
á Kelly i el que le remitió la gra-
tificación de los $1,000), y ctro9
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Dckaxtk el siglo 1' doscien-
tos novios han perecido en explo
raciones árticas, mas le treinta
millones de pesos han sido gasta-
dos y un sin número de vidas sa
orificadas, pero el misterio del Po-
lo permanece lo mismo.
Los que venden su sufragio el
dia de las elecciones por un mise
rabie peso úpuruu destinito cual
quiera, se semejan mucho en bu
villanía a los que porpasarunos
dias alegre en esta vida venden
sus almas á satanás por toda una
eternidad
Las probabilidades para el
triunfo democrático en l'K)4, nun-c- a
habían estado mejores. Pero
con todo, los demócratas serán
derrotados otra vez si en vez de
combatir al enemigo todos juntos
siguen haciéndose la guerra unos
á los otros.
Los que por un miserable nom-
bramiento para servir como jura-
do ó como bailiff, venden su su-
fragio, ó lo que es lo mismo, se
comprometen á pertenecer ú un
partido político que no es de su
agrado, venden por esa miserable
pitanza su bienestar propio y el
de sus familias.
Ksos que después de haber cen-
surado los malos hechos de su
partido se contentan y vuelven al
redil porque les han dado un nom
bramiento en el jurado, son los
que tienen la culpa de que se co
metaj? tantos abusos en las legis
laturas y en la administración de
los negocios públicos.
Haímkndo pasadoel diario "Kl
Optic" de esta ciudad á las manos
de los republicanos, ya no queda
sino este periódico, La Voz, co-
mo el órgano de las fuerzas de
oposición. Ksto, sin embargo,
no quiere decir sino que ellos tie
nen más dinero que nosotros5, pe- -
roño mejor causa. "Kl Optic,"
aunque republicano, creemos que
campeonará las fuerzas republi
c a n o- - i n d c pe n diente.
Lo mas reciente en la cuestión
de Kstado es' una sugestión del
Journil Democrat de Albuquer
que al efecto que de ser anexa-
dos á Arizona es preferible que
el congreso no3 agregue á Colo-
rado. Sin entrar en argumentos
nosotros diremos que si Nuevo
México ba de ser desbautizado,
según se propone hacerlo el con-
greso, lo mismo da que nos agre-
guen á Arizona que á Colorado.
Por ser el Colorado un estado tan
rico, puede que fuera preferible
arrimarnos á sn sombra.
Ei. Independiente de esta ciu-
dad era el único periódico repu-
blicano del territorio de algún
prestigio y circulación que no ha-
bía criticado los malos hechos de
la difunta "chaperera.'' Ya nues-
tros lectores saben lo que ese pe-
riódico dijo de la difunta, en su
entrga.de lasemana pasada, "que
había sido la primera en mala
legislación, etc." Ahora ya los
únicos que cayan los malos he"
choi de la finada son los papelu-
chos de campaña y algunos de
esos que son propiedad de algu-
nos de los que fueron cómplices.
Es evidente que los republica-
nos no tienen muchas esperanzas
de salir victoriosos eu Nueva
York, Indiana é Illinois, en la
elección presidencial que ha de
verificarse el año que viene. De-
cimos esto, por que hemos nota-
do últimamente que los period!
cos mas republicanos del oriente
ya ftnpiezan 4 decir que, aun sin
ía ayuda de esos Estados, el can-
didato republicano á la presiden-
cia en 104 podrá ser electo. Y
nosotros les decimos, "eso fal-
ta que ver." Nueva York solo
cuenta por media docena de los
Estados pequeños del poniente.
Ei. delegado de Arizona consi -
guiu del congreso una apropia- -
para los traidores. Un hombre
podra pecar de miles de modos y
violai casi todos los cánones de
la moralidad, pero si es leal á la
causa con que se ha aliviado á sí
mismo, siempre podrá ser respe
tado y aun admirado.
No hay muchas cosas que sean
superiores á la fidelidad y no hay
mucuas cosas que sean peorque
ser traidor.
Desde el tiempo de Judas Isca- -
rióte a la presente, el mundo no
ha tenido ningún uso para lo
traidores
Loque no puede el ero.
En un hotel de tercera ciase de
Umaha, iNcoraska, vivía jonn
l5ohn' comerciante retirado, na
lí i j- - i ft.. i.: .ilurai "
muerto su esposa tres anos an
tcs ' deiádole sumido en gran
tristeza, solía proferir amenazas
contra su PrP'a ,vlda los
amigos echaban a broma. El
sábado por la mañana no respon-
dió á. la llamada de los sirvientes
para arreglarle la habitación,
por lo cual fué forzada la puerta.
Uohn yacía en un rincón, el cora-
zón atravesado de un balazo y el
revolver en la mano derecha;
Sabiéndose que el muerto se ha- -
liaba en buenas circunstancias
económicas, la policía practicó
un nínucioso reeistro. En un
chaleco viejo tenía $5,000 en con- -
tante; en un rincón, envueltos en
periódicos se hallron 10,000 en
bonos del trobitruo americano;
debajo de la alfombra había
acciones de ferrocarriles y en un
escondrijo, una olla, no podrida,
sino llena de monedas de oro. El
total de lo hallado ascendió á
$40,000, que las autoridades con-
servarán hasta que lleguen here-
deros de Alemania, pues en este
país no dejó ninguno.
Vaca de Oro.
Solemos reimos con lástima de
los egipcios cuando recordamos
la estimación que profesaron al
buey Apis; pero no faltan entre
nosotros quienes imiten á los
egipcios en lo de adorar, si no
bueyes, vacas, y la oiierencia no
es inmensa. Johií D; Rockefel- -
1er, el conocido archimillonario,
tiene una de las llamadas de Jer- -
sey que vale, dicen, sobre $-- 0,-
berse de qué, y llamo a los meje- -
res veterinarios de Nueva York,
seis en número, á su finca de
Tarrytown, sobre el Hudson, pa"
ra que la atendiesen, y el animal
se puso peor. Entonces mandó
un propio á la Universidad de
Cornell, cuyo departamento de
veterinaria es el mas afamado del
país, y el Viernes salieron para
Tarrytown, como a cien leguas o
mas de distancia, los profesores
Moore y Law, catedráticos y es- -
pecialistas el primero en bacte- -
reología y el segundo cu veteri-
naria. Podrá hacerse más por
un hijo?
BcWitt's Salvo
For Piles, Burns, Sores.
Todavía no hay quien haya oí-
do á una fondista quejarse del
mal apetito de alguno de sus
huéspedes.
AVISO
Ea dado que el dia 22 de Maro au me
extraviaron 6 uio fueron rollados de tii
rancho en La Leja, i. M., un inaulioy
una muía alazanos con las siguiontt;
marcas H A en la espaldilla izquierda y
CB en la piorna izquierda. Daré una
recompensa liberal A la persona que me
do razou cierta de estos animalec.
3ni. Josd Apodaca, Leon, N. M.
Your appetite is poor,
your heart "flutters,"
coated, bad breath, bowels con
? If
3
natural
is ay vegetable remedy,
containing no mineral or
narcotic poisons. It will correct
symptoms, make your health,
good. At druggists, 50 cents.
Todo está quieto hoy. A la hora 000, y ha ganado muchos pre-d- c
inedia noche hubo un atenta- - míos en Europa y América,
do de parte de los nebros, para Enfermóselc hace poco, sin sa- -
yolycr á la ciudad, pero fueron
repelidos por los blancos, que les
hicieron fuego. Varios blancos
poquito faltó para que perdieran
sus vidas en el tumulto. La ciu- -
dad será resguardada por pe- -
licía especial por .varios dias. El
campamento de Cole, distante un
cuarto de milla alnortedc la pía- -
za, donde varios centenares de
negros estaban empleados en el
trabajo de construcción del ferro- -
carril St. Louis Valley, fué ata- -
cado por los blancos á la hora de
U media noche y los negros co-
rridos del campamento. La difi-
cultad surgió á causa del asalto
criminal á una niña blanca de 10
años de edad por un negro de 17
años. Este negro fué linchado
por una turba y los que vivían en
la plaza y trabajaban en el cam-
pamento fueron corridos por la
misma turba de linchadores.
Un Pecado inperdonable.
En un banquete en Nueva York,
la otra noche, uno de los oradores
hizo una referencia condenatoria
á Renedict Arnold, y la mera men-
ción del nombre fué recibida con
silbidos por la concurrencia. Los
sr-- frfsMour
you have headaches', tongue is
stipated, bad taste in the mouth
not all of these symptoms",
then some ot them? It's
your liver.
0
anv or all
appetite aud spirits
o
UN A H ESTO PRONTO.
J. A. Gulledge, de Verbena,
Ala. estuvo dos veoea en el rmepi
tal por causa de un severo emo de
almorranas que le ctuifcó 21 tumo,
res. Denpues qno los doctores y
todos los remedios habiau fracasa,
do, la Salvia Arnica de Uuckleti
prontamente arrestó msn inthma
cien y lo curó. Conquista y mata
los dolores.
2.")c. en cualesquiera botica.
Memorias del Padre Martínez.
La obrita histórica de Don Pe-
dro Sánchez, de Taos, titulada,
"Memorias del Padre Martínez"
ha si lo imprcsi y puesta en ma-
nos de su autor para su distribu-
ción, y con gusto trasla lamos á
nuestras columnas la opinion que
le ha inerecid á un caballero que
nosotros c nsideramos nuy capaz
jar juzgar de su mérito.
Santa Fe, N. M., 1ro. de Abril
de lxa
Don Pedro Sánchez,
Taos, N. M.
Muy apreciado amigo: En con- -
LAS M ADKl'íJAPORASl'ara ser filántropo se necesita
toner a'to tnas tjue liahililaJ yla Voz del FneDio
FERIODICO SEMANAL,
Hay mujeres que públicamente
declaran (jue como sus maridos
no hay á buenos, quienes en pri-
vado piensan (;ue debían be ser
aljjo mejores.
Thousands Saved Or
II
This wonderful medicine posi-
tively cures Consumption, Coughs
Colds, Bronchitis, Asthma, Pneu-
monia, Hay Fever, Pleurisy, La.
Grippe, Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Whooping Cough.
Every bottle guaranteed. N:
Cure. No Pav. Price 50o. A $ I.
Trial bottle free.
PS
NAZABIO oTOTA
HUu.
i íot lo ticu
cu T '.;. nr.
I t , Vnniriiiitl, s truus, N. M.
Fierro dr la rr: M N Tljkt iifiutt-f.l.-i, t rttr
nMtUar y rvtiiaiu.
rKA m o vhiib y
MONTO VA A HXOü
t tin (.tr.A.io Ma
y or 7 C ftt4.it.r.
r.pnula, - N. k
rro 0. Mimiio d la piern
xotitrrtl. Alvartiiiin á
1 uar Bdtro flerro y ;ñi, btjo peu tie la Icy
JUAN B. KOMI UO,
Crailor de C.aua.lo Mayor,
raateo: Chacon, Coctailo
da Mora. N. M.
Eitlaffta, Hawllpa, Wyo.
Sinnn aniDial es Tamil
do atn carta 'la renta.
A
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I A A 'AM
tnnedoroH do ttólizas sobrevivientes nor su
Arregla con prontitud todos los reclamos
que ninguna otra compañía,
Phoonix, Arizonaj ,
Julio Judeu
Yo padecía de dolores en la espal-
da y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
Las venden todos los l!ot icarios.
Con cinco centavos podran comprar lo suficiente para
una ocasión. lir 00 centavos compran
una botoila para todo un aílo.
n i
11 III C"
UL DI
(Compañía de Seguros Sobre la Vida.)
í ncnrtmrndit toi 1HIS l'aiot d loa
dinero, más ijue ninguna otra compañía.
contra la compañía. Kscniie mejor póliza
O. II. ADAMS, Manejador.
Henry Ebbingeu.
KSSINOETl Y .IUI13I.
KXl'ENDIO DE.
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.
CANDY CAT.IATIC
W8 1
Ctnuint jumped C C C Stt t sold ln bulk.
Bwsrt of th dc!r ttho trici to nil
omthin ust m food."
L,a ucuua es un pozo muy
hondo donde uno cae fácilmente
pero de donde cuesta mucho tra
bajo salir.
ai m m
Cuando ti aifl ité oí la Ctilieici.
No falten ta nr annrl rrai.tin l. lo blB -(Mriniitnlaito, Kk. IS ir.lo Piii.t H i Nt Sv HI rir lot niiloa ruaulu Inraiia Mlit-nd- loa Jirn-t- .
raltn al niflo. auavua I tm-il- iiuitit.lidolor. ur rl ollloo na,., y ra r mejor rt Uiwllupra ta a larrea. ié la tlua..Xi 1 Mejor i Tsdi.
Muchos son los que hablan,
algunos los que escuchan y muy
pocos los que dicen algo cuando
nabian.
Eittf rhiiatitt. rrloj de ral.a
llrro, raja d ,
(nranüa du Jlmtin li,'uiH,j r
uno de nuc-tro- a mimrroaoa
prt'inloa. Por M df
( aft1 ( ilrdt) y I en ittam
1 pilla, tí Jn r ortf y tl"c.lianni mllliT .1 Co. Iloi i'Tt,
ttYork t'ily.
í9
IT . .nay algunas muciiacnas que
oeran conservar blancas sus
manecitas dejando que sus ma
mas hagan todoel trabajo de la
cocina.
NKCK.SITAMOS VAlilVS l'KKStiN AS IK ( .
rte-O- r fu cada rtia.lo (t
una ptt' para ituf r.'iiroB.'nio v antiii-1-- 1'
una ra-- de ootiior.-i- de ailm ilp putt,
tfiu la, dn niiii'ho rupltal y aolldn psiado llnanrle-ro- .
Salario, 'l.i"llla waiuana, mtstos paitadoK. ia- -
Kitiii,' Mum un .i utcom- nt .ihuto nr'.'la- -
ni' di- la oa-- a snnlira iinil!o t rarrinijp
ruando wan Krn rrirrcm-la- . Adjiin- -
Ifii una fan, t dlnglila. Colonial tu., u
orariiorn m. t iiicuki.
TUL COMMOMR.
(PERIÓDICO DE MR. BRYAN.)
El 'The Commoner" aleanió A los ti m.
e ileuiea Je su publicación, uní circu-
lación de loo ooo. rftrlstro otie no tiene tía- -
ralelo en la historia periodística. Esto de-
muestra one hay cmiipo para un periódico
nacional dedicado á Ja discucion de pro-
blemas políticos, económico y socialea
Mr. Pryan contribuye bu mejores esfuer
zos para las columnas del Ommoner, y bu
revista de eventos ixtluicos une se derarro- -
llan de tiempo en tiempo entil repleta de
argumentos tan lógicos como lucidos.
Todos aquellos de nuestros favorecedo-
res que leen el inglés deberían, hacerse de
esa publicación.
fcl precio regular de suscripción es $l.oo
bAo. Nosotros hemos hecho arréelo
con Mr, Bryan por medio de los cusles po-
demos suplir EÍ Commoner y La Voi nut
I ukhi.0 por la cantidad de tij.oo entendido
siempre que el pago se hii(ftt.cstrictnieiite
adeliintado por un afío.
Klancos en espafiol que hay de venta er
íta otloiona. Por timen toa Uarantisado
(Quit-Claim- ), Hipoteca de Propiedad
Uaiz y de Jienes Mueble, t art us de Ven
ta, Contratos de Ovejas al Partido, Blan-
co liara Jawes de l'z en Kspaftol, Auto
de Arritj, SubpoMia, Citación, Queja Cri
minal, Anco de í.nrarcplHiitieiito, fianza
le Comiiarencia. Kiecuciones v Auto de
Embargo, Pagarés en altitos de á '!i, Con- -
trattM para pastorea durante el hyadnro,Quejasen embarg ori(?tnal j copia, Au-
to de embargo Original J copia ('ilaciónde Garnishees original y copia, Fiama en
emuargo, tjecuclon uruen al Uarmslieea
para entregar dinero ála corte, Recibo de
la corte al Garnishees.
Leyes y Desicioncs con Relación i
Suscripciones de Periúdios.
1. Quienquiera quo acepte ft uso cual
quier artículo do valor esta sujeto al
pago del mismo, aun cuando no lo haya
pedido.
'. m evidencia "prima facie de in
tento do fraudo, el que una persona to
me un periódico do la estaf'jta por me
ses sin pagar nada, y luego notitiquo ni
estafetero su rehusamiento.
3. En casos en que la suscripción se
paga adelantada, debo darse aviso uspo- -
cílieo al l'nalizar el periodo, do quo se
suspenda, ó de lo contrario el suscritor
quedará sujeto por todos los papeles que
se lo sean entregados después de haber
expirado la suscripción original.
4. Un BUHcritor so considera que do- -
sea continuar, al uo dar avino específico
de lo contrarío.
"). Un publicista queda justilicado en
ignorar avisos para la descontinuación
cuando quiera que el suscritor esté de-
lincuente.
(5. Cuando un suscritor no avisa a
publicista el cambio de dirección pos-
tal, es responsable por lodos los papeles
mandados á la dirección anterior, aun
que no los haya recibido.
7. Cuando la falta en recibir un pa
pe) no está en el publicista, el suscritor
no queda relevado do la roHimtiHabilidnd
o. Se ha decidido que el periódico es
una do las imcosidados del domicilio, v
la propiedad separada, tanto del marido
como do la mujer, puedo embargarso
por el precio de suscripción.
U I f ,'
Itinerario del Ferrocarril Santa Fe
PARA Ib OnilHTf.
No. 2. paaagero, llega 1:43 p: ni; ial
2:10 p. m. No. S, pasagero, llega LfiS
a. m., sale 2:06 a. ra
fABA tt rONIINTI.
No. 1, paKeo, llega 12:45 p. m., salt
1:45 p. m. No 7, paeagero, llega 4:30 p. m
Bale 4:36 p. m.
bos trenea 3 y 4, llevan carros Pullmans
solamente.
1AMAL OR LOB OJOS OALtENTR.
Salo i.aa Vrixaa 9 too a. rn. Sale Hot Sirtnirait:40 a m
Mull; I.aa a II :( a in Sale Hot Sprlniri .1 p m
MhI I.aa l:ll p ni Sale Hot SprliiKS 1:4.1 p la
Salt. I.aa ( :.'I5 p m Sain Hot Sprlnx (:iir, p iu
Salt) I.aa VuKaatiM)) tu Sala Hot Springs :H5 p iu
El No. 2 ea el tren local para el oriente
También lleva coche conUIas y carro
dormitorio para Denver, K.ana City y
Chicago; también carro de turlHta. Kte
tren llega á la junta á la 10:20 p. m. Co- -
neccion rara Pueblo, Colorado during! y
Denver. Kl No. 6 ale de la Jauta á las
3:26 a. m. y lleira á Pueblo á las 6:15 a. ra.
á Colorado Bpring i las 0:40 a. ra. y á
Denver á laiH:30 a. ni.
El No. 1 es un tren local para el peinen
te' v es tren de sur para Ckhfornia,
Kl No 7 es el tren riel norte de f'allor- -
nis y lleva carros l'ubmans y de Tunta
v coches de tullan hasta San Francisco
también lleva el carro dormitorio para Kl
l'aao. Llega á Albuq.UTpl i las 1 :Ü4 p.
m. Ooneccioiiei ptr Kl Paso Deming y
Silver i Ity Hale de Albuquerque á las II
a, m y llega á Kl Paso á las 7 66 a. ni.; á
Deming á lúa 7:20 a. tu.; Silver City,
a m
Kl No 8 es tren directo á Chicago. Lle-
va Pulmans y carros Turista.
boa ramales del Nauta Fe conocían ro-
ut Nos I, 2. 7 y 8
Mílletes por viaje redondo i puntos qut
tu excedan la distancia de Vüi millas a
nlen con rebajo de 10 por ciento.
lidíete da conmutación ntra Laa V
y los Ojos Calientes, 10 patmje por ti
i)i!o Bueno! por rtO diss. .
W. J. LUCAS. At.basVsgM
.
as buenas intenciones son
buenas intenciones - nada mas.
Trafcaja tn los Plantíos de Re
mclj(h3 ta Reck) ferd, Colo.
Ntt'tsitaii Creti ln número dt1
h!iii.rt!s mu jen s y ii !: para que
iit s.iiii jt n, ti sw rorii. i ii v rom1
eueii renin, aehas (U'taiicliV: en Kin ky
ionio Uvares eiiruiitfiios. lamí
lias enteras podrán h.ti'ar allí trabajo
prvveiMioMi,
Todas las estaciones donde tsta fia
se de trabajo fs requerido ostfln loca-
lizadas cu esHcioiieí iv ferrocarril
Atdnson, JopHa y Santa Fe entre
fowler, La Junta y Holly, Colorado,
1.1 trabajo en los plant ius de betabel
durara desde el primero d Mayo bas
tad intimo de Julio, luego vodran
empit-ars- ios (pie n seen en los plan
tlo! de sandias y melones y en la cose
cha de zacate.
1.a cost rim (id betabel comienza á
mediados de í.'inbre y durara has
ta lines de Noviembre.
io.s ajiucuuorcs uoiioraiiiieiiie pa-
lian 1") centavos la hora, pero el traía- -jo por lo general es dudo por contrato,
tanto por el aere lueyo que los traba- -
Jadoreslian adquirido alguna e.vperien
cía en la labor. Las personas indus-
triosas ceneralniento pretieren abarrar
el trabajo por contrato, tanto nor el
acre, porque así pueden manarse mas(unen .
Necesitamos personas responsables
para que act non como mayordomos pa
ia nú j se enraiL'uen (e la sunervision
de escuadras de trabajadores y esta-
blezcan fondas donde puedan dar de
comerá los trabajadores, porque los
agricultores uo podran dar la comida á
grandes números de trabajadores.
i ara mas información diríiauseá la
Amki:k an lir.K.r Sitmh Co..
5t. Uoeky Ford, Colo.
Los maridos no son hechos al
orden, pero la mayoría de las es
posas creen que sí son.
m mm
Mantengan Limpia su Sangre.
.
T í w ""iiinf ln ulti.l Ksr t riKMK) ÍT
I I I MAMMI. Vtl. pochá WT mir.!., ill t
,!cl tulmi-- v niiFilftr (urie r himin iano toman. vi N A( , iut. .la fuor á limlimnlpifs Mliihos itanan li,-- i IIIiihs ile
on iliei itiiii. Más .Ir. f.iM) mil hnn si.li, iMira.Un.
Kn toilns las liutii-it- l.n iMimrliin t KHntnliiH.la.l.ihrito t roiiM jn iíHATIK. Iltrij-ti- á HTKK-LIN- O
KEMKOV CO.. CbkWKO ó Nunvi York.
Los que piensan mucho en la
muerte sacan muy poco provecho
de la vida.
tr Contra el Hábito dt la fmhrla- -
tnfi, Opio, Mif- -ley;; y otrosnt! utn dpi Ta.
taro Neurastenia.i 7 y
THE KEELEY
Coi ret- - tuireponiiencia INSTITUTE,
Confidencial. BWIGHT. ILL.. E.U. A.
Las ganancias totales del trust
del acero el año pasado ascendie-
ron á la bagatela de $133,300,000.
Empeines, Eomadizo y Exeema.
La intensa comezón y nutrimiento
que causa la exeema, los empeines y
otras enfermedades del cutis, son ali
viados innietliatamento eon ei uso del
ungüente conocido como
Eye and Hkin Ointment." Mu
chos casos Bifouizatites lian sido cura-
dos con esta ungüento. Es zualmenta
enciento pura las abnorjítnas comezo- -
nientas, y un 'remedio favorito para
los pechos, manos rniadnn. sabníiones.
heridas y enfermedades crónicas de los
ojos. Do venta por los boticarios á 2ó
centavos la cajita.
Pocos son los hombres que pue
den esperar á menos que no ten
gan otra cosa que hacer.
PARA HAGER
EL ve RE.
SI no tiene Vil. un niovlmiuntn neniar suhi.la
hld ilt'l vlontro tnilna loa itiit, Vil. ulú eiifi-rm- 6IocmrA. MiinteiiRii rorrli nlH los lilísimo,
y itninit out'iia Mimti. ia ru.-rz- 'n rornia iit.
vlulmitiiH, ra pi'liirrtiMH. Kl mo.lo má i ll- -
vat, rnds sume para hai-v- r moví-ra- , el vluiitm ea
loiuaiiilo
CANDY
CATHARTIC
COMANLuS (JOMO DULCES.
Aifrii'l'tt'liin, uutosaa Hlpaltular y l'olt'iiles, mm
f flrliilltaii ó nitortijomia; l'l,
25 y 5.1 la ciijtta. mitíIuiii jior inutii-tra- i
írál í, y litirito aolire la salud. Dirljuime l.i.'l
Sterllnf Remedy Company. Chicago Nueva York
FUERA DEL ALCANCE DE TODA C0MPA
RACION.
Uno do lo? muchos factores que han
contribuido al rápida crecimiento del
"Ht. Louis Republic" os el maravilloso
desarrollo del Sudoeste y demits territo-
rios tributarios a est a ciudad on todas
las líneas do comercio. En l'.t()i sorít te
nula la mils jrrando do las Ferias Uni
versales quo ha habido, En el mismo
afio so veritiiíarii la campaña presiden
cial, l'ara estar informado do todo lo
quo pasa en el mundo V dfblera do sus
eríbirso al "St. Louis Republic," bi se
nianai, I periódico mas noticioso que
hay en los Estados Unidos. Es indis
pens'ihle al labrador, comerciante ú
hombro profesional. Su servicio cable-Krfifieo- v
telei'raTieo supera al de otros
periódicos. Imprime las nuevas por en
tero; no ocurrencias imaginativas, sino
acontecimientos domésticos y do todo el
mundo Es periódico democrático en
política, pero distintamente un periódi
dico de familia y nacional. El precio dt
la Buscricion es do ti. 00 al año, por cuya
suma recibirá Vd. dos ejemplares por
semana, 101 papeles al ano.
One Minu te Gcm:h üuro
For Coughs. Colds and Croup
Notice of Publication.
ln tbe District Court, County of San
Miguel.
Harriet Vanl'eUen
No. Mia vs.
liobert J. Vanl'etten
Tlie siid defendant, liobert J. Van
IV-tte- is bercbv notUicd that a sti't
for divorce lias counneuce
against blin in t be Dist rict Court for
tbe t'ounty of Nin ,'uel, Territory
of New México, by said Harriet Van
Pet ten. on the grounds of desertion
and failure and neglect to support
plari ti IT mid tbelr minor child and
plaint ilf ask-- i for ciisloly of tlie sabl
minor chili) (Jarret V'Tin 'PcKen; that
uní ss you'onter or cause to i" enter
ed your atip''raii'e in said suit on or
oel'ore the filb dav ff .lune A. D. I'.IO'I,
decree I'llO CoNFLSSO aud )mU-meii- t
therein will be rendered against
yon.
r-- I NDINO ltoMKUO,
it. Clerk.
Win, O. IIavhun,
Attorney for I'laintllL
L& Vegns, jN, M.
oefin ío en U'tllil á 1h hora d
ficett-.- r.
. or.rñ.Ai conMinacion.
biüo-jj- n 1 y t i.ft rxed'i'ies de! hí
gmlo. L'vs MhdrugttdoiHH tu De
Witt íon las fsmoH püdoritss
que curan despertando las fecre
cieno. moviu! sunvt mente e
vientre, ptr" ecu etien a, y dardo
tal truo y fuerzi A lhs g!ánduat.
del pstAniügo y el hígado que
causa de la euiVrmedft-- i es removi
da enteramente, y si mi uso es con
tinundo pr h'gunon dins, no hnbiA
recru hveencia de! muí.
Dt venta en b bórica de Don
David, (Winttrs Drug Co.)
Ao critiques el sermon que
oyistest no has pagado a tu
párroco sus derechos.
E N EASTLAS VEUAS.
Tcdos los hrijumeiitos sostenidos
por local.
Si el lector uei esit i pt titbit mas
fuerte quo la ciguieutj declara
cion y experiencia de un residente
de Ent-- t Las Vi gní, mi puede ser?
. W. Pierce, pintor y decora
dor de 71S Lincolu St., dice: ' Cuh
lesquiera persona que desempeña
mi oficio necesita tener un espina
zo fuerte parque ios ingredientes
que se usan en los materiales atl
como el uso constants del brtzo y
hombros demandan que la parte
de su anatomía a! través de loa lo- -
mitos esto tana ,y merlo y sus
ríñones en buena condición. Cuan
do V. añada á esto que mientras yo
hacia un trabajo da decoración en
Kanta City me caí la distancia
de dos pisos sobre un pavimento
de piedra y me lastimé el espinazo,
usted podra mas completamente
entender mi condición cuando fui
á la tienda do K. D. Goodall A
obtener una cajita de Pildoras de
Doan para los ríñones. Cuando
me lastimó permanecí en cama í)
semanas y desde entonces he teni-
do que cuidarme lo mejor posible
y si no mis rifiones m molestaban
demasiado. Y'o no puedo comple-
tamente preciar el beneficio que
he recibido do las Pildoras de Doan
para los Ríñones. Son ciertamente
una preparación extraordinaria."
De venta por todos kn trafican
tes A 50 centavos la caja. Foster
Milburn Co., Bulólo, N. Y., iin;- -
ooa agentes en los E, U.
Ivecuerden las Pildoras de Doan :
no aoepteu otras.
mmam
Nunca dejes rdigosamente de
cumplir todas las promesas que
hagas a tus hijos si no quieres
que ellos te lalten en lo luturo.
CURA CUAÑVüOTROS ERA.
CASAN.
La señora Frank Chiasson, Pat
terson, La., escribe con fecha ü do
Junio, l'JOl: "Tuve liebre malaria
en muy mala forma, estuve bajo
el tratamiento de los doctores, po
ro tan luego como dejé de tomar
sus medicinas la fiebre volvia otra
vez. Usé una botella de muestra
de la "Herbiae," y hallé quo me
dió alivio. Lo estoy muy agrade
cidoA Vd.por haberme sup'ido tn
espléndida medicina, y honetta
mente puedo recomendarla A les
qua pndecen uo malario, porque
de seguro los cnrnrA, Herbine.''
oOo. la botella en las Boticas
da K. D. Goodall y D. O Win-
ters.
Si los que inventan las excusas
pudieran obtener patente por
ellas, la oficina de patentes
podría dar empleo a todos los
ciudadanos de los Estados Uni-
dos.
Cuando necesite ueted un pur
gante agradable pruebo las pasti
llas de Chamberlain psra el esto.
mago y el hígido. Son fáciles pa
ra tomar y egradables en su efec.
to.
Do venta en cualesquiera botica
Que mundo tan perfecto seria
si todos lucramos tan buenos
como creemos que podemos ser.
DKL KASGLIÑoTTe UN GATO
en un brazo, hata la peor clase de
inemiidurH, llaga ó p:i'Hno, la Sal
via Hechicera Avellana de De Witt
es una curación segura Al oom- -
prar Salvia Hechicera Avellana,
tenga buen cuidado que se les dé
la de Deitt esta es la ealvia
que cierra sin dejar cicatriz, Es
especifico para Ihb nunorranas cie
gas comezonientaa ó para las que
salen fuera,
Da venta eu la botica de Don
David, (Winters Drug Co.)
Algunas personas nunca ponen
su fe en Dios hasta que ya la han
perdido en el doctor.
Disfruta Usted
Do lo que Como?
Vd. podra comer lo quo quinra y cuan
do quiera si toma Kodol. Con el uso do
esta medicina la digestion desarreglada
y los estómagos enfermos son tan com- -
pletsruento nsubieoi-io- a su sania nor
mal v al ies niprno completo do sus
funciono na' urabneiite, que tales ali-
mentos quo harían 6 iftio corchetf) son
comidos cin el menor rcíonpuido y con
un goce y placer positivos. Y lo que ec
nniH estos alimentos son asimilados y
transformados en la das de nutrición
que es necesaria. para la sangre y los
"'.''La Kodol ím el úr.ico digístante
ó eombii.Hi'ion de iliesjantcs q'i
digerirá toda cl iso do süinentos, En
adición A esto hecho, con'.ienu en forma
ftHHiiüitiva, el tónico tna eli :nz conoci-
do y propiedad
I.u Kodol cam ili: p.-- yodu los
desórdenes qu allí (oiiiinau.
KODOL DIGIERE LO QUE UNO COME
Y En 'ulia el Estomago.
En botellas solamente. lioU-lla- ta- -
Iüjm'io regular fl.Ot.
Preparado por E. C. Da WITT i CU.,
Todas clanes de Vliinkioa. Vinos y Cigarros. Afrenten ae fábri
buen corazón se necesita tener
dinero.
LAS MATERIAS SOBRANTES
DEL CUERPO.
Cada siete días la sangre, mu,
loa y buenos da un hombre de nn
Umafio promediado pierde dos li-
bras de entretegidos gastados. En-
te desperdicio no pedrá ser d
vue'to y mantenidas la fueizi y la
salud Pin tener perfecta digestion
Cuando el estómago y Ies Órgnr.os
digestivos dejsn de deeemiM-Ea- r
sus funciones, la fueiza decae, y
la salud lo retiente, y las enferme- -
dades agarran fuerzi. La Kodol
Dyspepsia Cure habilita al estó-
mago y dios Órganos digestivos A
digerir y á asimilar el alimento
saludable que 6ea comido y con
vertirse eu la clase de sangre que
recon&truje los entretegidos y pro-teg- o
la salud del cuerpo y de la
mente. La Kodol cura la indi-gfstio- n,
la dispepsia y todas Iha
enfermedades del eetómPír Ed
un tónico ideal de primavera.
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drug Co)
mmm
Socorro mandará una numero
sa delegación á Santa Fe para la
recepción de Kooseyelt.
Mr. Joseph Pominvillo, de Still
water, Minn., después do haber
gastado mas de $2.100 con los me
jores doctores para enfermedad
del estómago, sin obtener alivio,
fué aconsejado por su boticario,
Mr. Alex Richard, que probara
una caja de Pastillas de Chamber-
lain para el estómago y el hígado
Ahí lo hizo, y hcy está bueno y ea
no, ti usted padece ue indiges
tion, mal saber en la boca, falta de
apetito ó constipación, dé á estas
pastillas uua probada, y cierta
mente quedará más que satisfecho
con su resultado.
De venta á 25 centavos la caji
lla. De venta en todas las Boticas.
Los Elks van á construir una
casa de Opera en Albuquerque.
PARA LOS ÓUE VIVEN EN
LAS HACIENDAS.
El Dr. .Bergin, de Pana., Ills.
escribe: "He usadó el Bollard's
Snow Liniment; siempre lo reco
miendo á mis amigos, porque ton
go confianza que no hay cosa me-
jor. Es sin igual para lad quema-duras- ."
Aquellos que viven en
09 ranchos están mae sujetos A
oortadas accidentales, quemaduras
raspocea, Irs cuales cicatrizan
rápidamenre cuando es aplicado
Bailara s Snow Liniment. Siemprs
debia de ser tenido en la casa para
en casos de emergencia.
zo.üO centavos y $1.00 en las bo
ticas de D. C. Wintors y K. D.
Poodall.
Las yardas del ferrocarril en
Deming se quemaron el Lunes.
MALES DE La" PRIMAVERA.
Hay dolores y cansancio; el hí
gado, lo3 intestinos y los ríñones
sa ponen perezosos é inactivos.
mala la indigestion.con pooo ó nin
gún apetito, ambición para nada,
y un sentir de que todo el cuerpo
V el sistema necesitan tonifioacion
La dificultad es que durante el
invierno ha habido nua acumulfi-cio- n
de materia sobranto en el sis-
tema. La Herbitia removerá esto,
obtendrá- para las secreciones una
salida conveniente, y por medio
ds su efecto tonificador, plenamen
te rettictecrrá los entretegidos
agotados y proporciona fuerza en
vez de debilidad.
50o la botella en las Boticas do
Winters y K ü. Goodall.
m--
En el mundo no hay cosa mas
fácil que dar un consejo, proveído
que no sea consejo de abogado.
REPUTACION MUY EXTEN- -
SA.
El Vermífugo de Crema de
White ha adquirido reputación en
todo el mundo ce rno el mejor re
medio para destruir la lombriz, y
por la influencia que tiene en los
niños raquíticos y débiles. Mejora
su digestion y la asimilación del
alimento, fortalece su Bistema ner
vioso, y lo3 restablece á la salud,
vigor y elasticidad de espíritus na
turales & la niñez.
50 centavos en las Boticas
de D, O. Winters y K. D. Uoodall.
a. a
Los pesos mejicanos están sien
do cotizados á 45 centavos en el
peso el precio mas alto que han
alcanzado en mucho tiempo.
EL MEJOR LINIMENTO.
"Yo he derivado grande bonefi
ció del uso del Bálsamo de Cham
berlain para el dolor, para la reu.
ma V lumbago,' dice la señora
Ana Hagelgans, de Tuckahoe, N
J. Mi esposa lo usó para una tor.
oed uta del espinazo y fué pronta
mente aliviada. n,n verdRd que
es el mejor linimento de familia
que jamas he usarlo, xo no pen
sana en estar sin él, Yo lo he
recomendado A muchos y siempre
me han hablado en términos muy
arios de él y deo'arnn nue sus mé
ritos son martiviUnsniv
De. vent.i en to hs la B tioa
iviuenas personas llevan sus
pesares á D os y dejan trdo e
goce para sí.
Amaéstrense los Intestinos.
Los intestinos lo misino our
muslos y los sesos se pueden mai si rear
Las ( asearets atlrfeas iiaeen a los
Inti-s- t inns obrar corred amonio. I
past illas genuinas tienen estampadas
las C. CC o se venden en volumen
Las venden todos los boticarios á 10
centavos.
PUBLICADO POR LA
fOJIPiXU PCBLinSTA
-- MARTINEZ-
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO.
DIRECTORIO OFICIAL
FEDERAL.
B 8 Ro1ey .Delegado al Congreso
Misr'iel A. Otero. Gobernador
J. Mills Jue Superior
OHCltLE! DEL CONDADO DI S4 IT'aniU
Jose Felix Etiquibel,
A. T. Rocera, Comisiona...
Roman Galletrns, I
Cleoles Romero Alguacil Mayor
Hueenio Homero . oleetor
Cerero Hará Juei de IYnebss
Apolonio A. Sena Escribano
José ti. Esunibe' Asesor
Lucí' o Lopei Riipte d Eecnelal
"LIUDOS de M A YO. i w :
DEMASIADO RIESGO.
En cftsi todas laa vecindades al
guien ha muerto de un ataque de
cólico ó cólera morbna, muy á me
nudo antea 'de que pudiera eer ob
tenida medicina ó jrocurado un
médico Un remedio de que uno
pudiera depender debiera de ser
tenido siempre a maco. El ríes,
go es demasiado grande para asu
mirlo. El remedio de Chamber- -
lain para el cólico, cólera ó dia
rrea indudablemente ha salvado
maa vidaa y aliviado mayores eu
frimientos que cualesquiera otra
medicina que bo uai. Siempre
puode uno depender de él.
De venta por todos Í03Bjtica-rioa- .
Dtuttos EaiSy Bísers
The famous little pills.
Master's Sale of Real Estate.
Public notice is hereby given that I,
the undersigned, Special Master, by
virtue of a decree and judgment rend-
ered in the District Court of the
Fourth Judicial District of the Terri-
tory of New Mexico, in and for the
County of San Miguel, on the lOtli day
of February, A. D. VM, in a certain
cause in said court pending, being
Cause No. OOl'i, Soutli western Savings,
Loan and liuilding Association of Las
Vegas, New Mexico, plaintiff, vs. Jua-
nita 1!. Herrera, Uoeinda Herrera,
Virginia Herrera, Flora Herrera, Floi-s- a
Herrera, Antonia Herrera and
Herrera, heirs at law of Juan
Jose Herrera, deceased, and Tranqui-
lino Labndie, defendants, will on the.
25th day of May A. D. ltiu.1, at the
hour of eieven o'clock A. M , at the
east frontdoor of the court house in
Las Yogis. New Mexico, otter for sale
and sell for cash in hand to the high-
est bidder, to satisfy the sum of
$183 1.52, with interest from the lOtl)
day of February, Ko:i, at the rate of
ten per cent per annum to the date of
the sale, being the amount of thejudgment rendered in said causo, and
also, the costs of the court and with
the further costs of this advertise-
ment and sale,
All those certain tracts or parcels of
land situated in San Miguel County,
New Mexico, described as follows:
Beginning at the southwest corner
of the Manuel de Herrera allotment,
and running thence north seventeen
degrees and ten minutes west one hun-
dred and eighteen chains, more or less,
thence east twenty one and fifty one
hundredth chains, more or less; thence
soutli seventeen degrees and ten min-
utes east one hundred and eigthy six
and eighty eight one hundredth chains,
more or less: thence south seventy two
degrees and fifty minutes west twenty
and seventy two one hundred chains,
more or less; thence north sevi nteen
degrees and ten minutes west seventy
five chains, more or less, to the place
of beginning, containing four hundred
acres of land, more or lens.
Also beginning at south
eight degrees and forty live minutes
east eleven and seventy live one him
dredtli chains distant from the south-
east corner of the Manuel deHerrera
allotment, and running thence south
eight degrees and forty five minutes
easi forty four chains, more or less:
thence west one hundred and thirty
three chains, moie or less; thence
north seventeen degrees and ten mi-
nutes west twenty three chains, more
or less; thence east ninety chains,
more or less; thence north seventeen
degrees and ten minutes west twenty
two chains, more or less; thence east
fortv nine and fifty one hundred
chains, more or less, to the place of
beginning, containing four hundred
acres of land, more or less.
Also beginning at the southeast
corner of the Manuel de herrera allot-
ment and running thence north seven-
teen degrees aud ten minutes west
one hundred and nineteen chains,
more or less; thence west forty five
aud forty live one hundredth chains,
more or less; thence south seventeen
degrees and ten minutes east one
hundred and nineteen chains, more
or less, thence east fort y live and fort y
five one hundredth chains, more or
less, to the place of beginning, and
containing five hundred and sixteen
acres of land, more or less.'
Also the water and water rights
conveyed to the grantor Juanita 15
Herrera by Kamon Ulibarri and wife
by a certain deed, dated May 1J, lfc'J"),
and recorded in deed records of said
County in DookilS of deeds on page 35.
Also the waterand water rights con-
veyed to the grantor, Juanita 15. He-
rrera by ftlcanor Herrera and wife by
a certain deed dat ed. May 14, latió, and
recorded in the deed records of said
County in book ."is, page .'14 Also all
water and water rights in Precinct
Fortv Four (44) in said County, owned
by the grantors herein or .either of
them, also all water and. water rights
owned by said grantors or either of
them and used or that might be used
in connection with any of the laud
herein and hereby conveyed.
Also lots numbered two (2), throe
í.'tt. four (4) and live (), in 15 ock
etL'litvtwo i82l. of Kihlbenr's rdatof
the town of Las Vegas. New Mexico;
and beintr the same property mention
ed and described in s.,ld decree and
ordered wild to satisfy - said judg
merit. The judgment a forest id being
rendered upon certain mor: gage
dated July M, 1U00, covering t lie above
described real estate, given to plum
titT by Juanita 1! Herrera and .hi an
Jose Herrera, her husband, to .secure
the payment of a note for the sum of
Twelve Hundred (1200 00) Dollars,
together with the interest, premi.irn
tines and dues thereon as provided tor
in said neto, sued on this cause.
Dated this 21 M. day of April, A. D
William B. Iíinkeií
ca de (jigarros do Nueva York, 1'ensyi vanla y Vaya jiucho. Agentes ue
distilerias y de Whiskies. Diríjanse todo loa pedidos &
EAST LAS VEGAS
DDMÍifMC MflM7flStt i'-- J EWa ií li'aJ
Comerciantes
yiy
NEW MEYICO
iRís noM II ti
en Abarrotes,
and Socorro, N. M.
oor
Toda clase ile Implementos de Agricullura.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Laa Vegas,
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
f
Coneroiantn por ma-
yor y a meuudeo .
Madera : Bastidores
Herramienta y Material do
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.'
Coirt-rcl- nn (il eillflolo le dos piso
si lado del camino dl Chsiierf to
PLAZA NUEVA. LAS VEGAS. N.M
Primer Banco
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstentte, SIOO.OOO
Se reciben eumaa enjetaa a órden. Se paga interéa
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Lista de cartas detenidas en la
administración de correos hasta
el último de Abri', l'KW:
Del fula Archuleta, Lajilla Ha-11- c
jas, Kstefana !ata, Juanita
(irictío, 7ola (lallciros, Apolonio
Marques, Juan Maestas, José Pi-
neda, Tomás Kivera, Dolores
Sena, Juanita Trujillo, Luisa
Trujillo, Leocadio Vigil.
Los e4ilK nuevos para la primavera están ya
listos en la ( írane Tinda.
Para
Kefioias y
Niñas
La Voz del Pueblo.
P&IODIOO 8LMAHAL.
COHPANIi FJBLIcisTA
MARTINEZ
EAST LAB VEGAS, NEW MEXICO.
"AKALMJ 2 d MAYO. 190.1
s i
NOTICIA LOCALES.
La corte del det rito lia tetado en
wsimi on Mura durante la st'man.
A Pon AU'jo Martillo?., (le El Teco-
lote, 1 hwtii la nadad ita st ma-
na.
L':i.se, jH-r- i con atención, rl anuncio
cti sta jiMfcina, déla zapatería isóme
días. El tinado era un buen hijo, muy
sumiso y obediente A los mandatos de
sus padres, y deja en su hogar un vacío
difícil de llenar. A su padre el Sr. J.
M. Maestas y demás deudos les dam s
'diestro ui.ts sent ido same.
Est" dice Ifcm Tomas F.rito con res-
peto A la pillar medicina de las
II II II. "Yo recomiendo la medicina
de las 11 II II, altar.ií nteigradecido de
su familiar que opera en ata-
ques violentos y repentinos. Hace d
artos que estoy usando este remedio y
estoy plenamente satisfecho del bene-
ficio que yo y mi familia hemos reci-
bido deella." Esta medicina la ven-- '
den todos I comerciantes- .- E. Ilosen-wal- d
Mlijo Agentes al t mayor.
Los abogados de Don Franciscos.
Chave, est An bastante ocupados en la
actualidad preparando los papeles de
apelación .1 la corte suprema en su
causa de contesta. Además de los ser-
vicios d los hábiles altogados que lo
representaron en la corle del distrito
aquí, tendrA los servicios de un aboga-
do prominente de Santa Fe, en su de
nr.le l:i corte siiiirema Scilin
Vestidos de Hombre,Hemos recibido
un lote de 200PERSONAL. &
l)esde $1. hasta $5.
Nnebtra uuevn modisU ee empeña-
rá en complacer A todow; vengan á
verla y compren aquí fu sombrero
nuevo.
El Lunes último vimos por acá
á Don Manuel Chávez, de
Loa cuales vienen de nn comercio.
Valen 1500, 6.00, 7.00 y 8.00.
En esta venta por
Don Ilenigno Homero hizo un llaa hermosa linea de SEDAS, d todos colores, ft 35o yarda.
viaje á El Paso, Texas, esta se Efectos nuevos, como Musolinas Preciosas y de hermosos colores,
mina. drt las últimas fábricas. 10, 12, 15, 20 y 25o yarda.
Tenemos suficientes Hermosos Sombreros para señoras, 6on de losDon Aiwlonio A. Sena y espo Corpinos de
Señora.sa han regresado de su viaje a ElChaperito. últimos ehtilos, desde $1, 1 50, 2. 3 hasta o 00.Sombreros para Balir. 50, 75, 1.00, 1.50, 2.00 y 2.50.
ro. Alií se dice altfo que A tod' Inte-
resar A. tf.
Terrible plaa, esas cnfentiedadi s
jM.stiferas y coinrzonUntas del cutis.'
ti .i t ..il.... i'l l ....i ...I
Don Victoriano Esquibel, de 4San Jerónimo.cstuvo en la ciudad
esta semana.
dijimos antes, cuenta con el apoyo de
los mejores republicanos del condado
y cuanto se pueda hacer se hará en
pro del triunfo de la justicia Chavez
fué electo nor e! iiueblo v ahora cuan
Don Fulgencio C. de IJaca, vol
vió á la Cuesta, lugar de su resi
4t' - í
wüA
dencia, el Jueves.to favorecen la supremacía de la jus
A Don Maccdonio Montoya,ticia todo lo que quieren es que el dic-
tamen de los votantes sea respetado de Los Alamos, lo vimos en la
ciudad esta semana.
Tenemos mía cuerpoH hermot-Isirao-
que ensefiar que loa qno Vdu. puedan ver
en laa deraá tiendas junta?.
Cuerpos muy aseados por 2óc
y desde eao precio para arriba hasta lo
que Vds. deseen pngar.
IlermoKos cuerpos do 6eda por. . . .$2 75
y los más finos á más alto costn.
Cuerpos d- - peda on Colores de Prima
vera ." $5.00
A nosotros nos es muy grato notar que
muchos republicanos netos de los mAs
Don Atanasio Casaus, de Kul- -prominentes del comiaoo vienoo ia
in just lela que se ha hecho A I) ti Fran ton, transo algunos negocios en
la ciudad esta semana.cisco S. I baves se han puesto (le su
ado y lo ayudarán con su Influjo y su A Don Juan Bustos, de Hocia- -dinero A pelear para conseguir lo que da, tuvimos el gusto de saludarlo
en la ciudad esta semana.
por Justicia y ir derecho le pertenece.
Vn un íllereiido one IiuImi en LoS
A nuestro buen amigo D. Juan
1 (HH'U llil n rii.ix i.i i. nsnniiiim'
iMtn Cura. En eunlrMjuiera Ixitiea1
Terieiims rápalos, liecln al último
cMilo, prop!' para la personas i quie-
nes sudan mucho los pli's Zapatería
Humero. If.1
Los resfriados tielígidus son los que
engordan los cam pona n tus. 101 .Iarale
de Tino de Normal del Ir. Wood ayu-
da á los hombres y mujeres á lli ifar l
una ancianidad feliz y ijjorosa.
Zapatos para Jucar A la pelota "dase
ball," para hombres y muchachos, to-
dos tainaf.os, A lió centavos el jar, en
la Zapatería Homero. tf
Lámala suiKreyla indigestión son
enemigos mortales déla buena salud.
Los Amargos Eléctricos de l'.urdock
para la sangro lf destruyen.
l'na iejijefia vidapodiá ser sacrifi-
cada á un ataque súbito del crup, hi
usted no tiene á mano el Aceite Eléc-
trico del Jr. Thomas para laemer
encía. '
I)o: Jileólas Cordóva, dwsea que mí
í jos Calientes de Las Vegas, el Martes
Homero, de Las Gallinas, lo vi-
mos en esta durante la semana. ENAGUAS LAVABLES DE 75c ParaArriba
Davis A, S3rca.es,
COMERCIANTES EJi
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
Kn el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
Don Sostenes Delgado, el
comercia nte de El Chaperito, hizo 75c el par
y $2.50.s-
l)iiilos
compras de efectos para su co-
mercio en el mercado, esta
en la noche, entre dos americanos oci
hotel de Los Ojos, llamados T.vrlon y
Talbot, y un Individuo llamado o
Hoy bal, este dló una cortada
tremenda con un cuchillo en la cara A
uno de ellos, rajándole la carne desde
la boca liast a una oreja. Holbalso lar-
gaba del lugar en un cano acompaña
do de su esposa, llevando en el vehícu-
lo todos sus muebles. Cuando se lar
gabasedice que uno de los america-
nos observó que. Hoy bal llevaba en su
carro, entre sus cosas, una alfombra
y otros artículos pertenecientes al ho-
tel. L nretruntaron de donde los ha
A Don José Andres Montoya,
próspero agricultor de Eos Ala
mos, nos honro con una placen"
tera visita el Martes de esta se
mana. Tir;),Don Julian Sandoval, comerlila habido y como no diera ninguna s a louo ci üi) coa iisuar iniiiesiro ociante de San Miguel transó alrespuesta satisfactoria y rehusara en
t t'i.ir-irlo- nmiclloa nrosiiMliiTOM ánill- - gunos negocios particulares en latárselos por lá fuerza y esto produjo el
altercado con el resultado que se sabe. ESTAKLECIMIEMO M JOYERIA.ciudad durante los primeros días
de la semana.El caso serA vi tit nano ame ei juez oe
iva ii, i.os oíos cu en es e. oía u o Don Luz Jaramillo y Don Dio
Mavo. El herido no está de
nero mifrlrá mucho v al cerrar la heri nisio Martínez, de San Pablo,
donde son ciudadanos prominen
Especialidad en tnda
clase de Composturas Fabrica de Filigrana. s HMa pn
Grande y Variado Surtido de Relojes y Anteojos.
da quedará desfigurado por la cicatriz.
La defensa do Koybal, según estamos
Informados es, quo nada traía en su
carro que perteneciera A el hotel y que
agredió al que hirió porque este trató
Los Camiiijitos' ilc Nino desde Si.75 hasta $10
tes, se dejaron ver en la metrópo-
li esta Semana.
Don Tomás Ortíz, de El Pue
ROBERT J. TALPERT.600 Avenida Douglas.Plaza Nueva, Las Vegas,de molest ar a su esposa. li A--its Labradores.-l'Hi'a 4'nrnr un II enfria en un iHa.1 .iiifii.n Inn mi. lililí Durmi-il- ili' llliillio-lji- ll
reporten a el, en Lus Veas, el día !
del corriente todos los que han ijueda-d- o
A ir A Silver City á trabajar en los
betabeles.
MaTuiia saldrá i luz el primer ejem-
plar del nuevo diario de la mañana,
The Advertiser, que será publicado en
la plaza vieja. El nuevo colega va A
ser Impreso y redactado en la Imprenta
de El Independiente.
IiAn Alfredo Martínez y su esposa,
Dofia Tetrita Trujillo de Martínez,
ponen en conocimiento de mis num-ros- o
amigos y parientes que ya t ienen
un criado mas á quien mandar un
ulfio que dirt A luz la señora Martínez,
el día 2!) de Abril.
Las egas y Santa Fe se han puesto
de acuerdo Kobte el asunto de la cons-
trucción del camino escénico ent re las
dos ciudades, autorizado por la última
legislatura, y se ha acordado que el tra
bajo de la argrlmeiisuni comience
cuando mas larde de aquí al 1" del que
rige.
El Jueves en la maíiana fueron uni
iiIiiiiih. luí ImOi nrlnn re nnliolmiti ! illnrro
al íhIIhii m rurir, ln Hnn il It. VV Oron CM
tu culi i'J. Í5 oi'iil ilion. (Riéronlos que Vils. se recuerden
que este es el lugar á propósito para t LA TIENDA DEL PUEBLO.
REICH & CO.
Quieren Incorporar la Plaza vieja.
lia cerrada de la estafeta de la
plaza vieja y otros abusos no me
Acabamos de recibir un soberbio surtido de trajes denos injuriosos i los habitantes
de esa .banda del rio han dado por
comprar todas sus herramientas de
agricultura al precio mas reducido.
Arados, Escardias,
CAVADORES,
Palas de Clavar, Carros Bain
Y los celebres Molinos de Viento
blo, que había estado aquí algún
tiempo regresó al lugar de su res-
idencia-ayer. Su hermano, Don
Eugenio Ortiz vino por él.
Mr. Max Nordhaus, el popular
manejador del establecimiento
comercial de Mr. Chas. Ilfeld, ha
regresado de un viaje de cinco
meses á la madre patria en Euro-
pa.
Don Jorge Chaves después de
haber hecho los arreglos corres-
pondientes para llevar á cabo la
apelación de la causa de su hijo
Francisco, partió de regreso para
El Cuervo, donde reside, el Mar-
tes en la mañana.
Don José Hanion Lujan, el
próspero ganadero de El Sabino-so- ,
se halló en la metrópoli á
principios de la semana y antes
de partir de regreso para el lugar
de su residencia nos hizo una
agradable visita y renovó su sus-crici-
á La Voz por un ano.
resultado el poner en pie un jno SEN011A,avimiento encaminado á incorpo
rar de una vez la plaza vicia con
el nombre de ciudad incorporada HECHU RA OE SAST RE,dos en lazos de llores en la parroquia 99de Las Vegas y el Martes en lanoche será tenida una junta en
masa de los ciudadanos de lo que "Aermotorde la Inmaculada Concepción, por elpárroco Hev. P. Found, la señorita
Candelaria Hoy bal y el Joven Haymnn- - es conocido como la plaza vieja,
con el fin de pulsar el ánimo de
los ciudadanos para ver st es edo Hamirez, sirviendo de padrinosDon Eduardo Lucero y su esposa Dofla l ara sacar agua.irdeseo de la mayoría llevar acaboConcepción Sánchez, (ue disfruten de este movimiento. Nosotros porfelicidad perenne, son nuestros de
nuestra parte quisiéramos ver
Siempre vengan aquí á informarse de nuestros
precios antes de hacer sus compras. Ehto les pa-
ra á Yds.
seos. incorporadas las dos plazas 'jun
tas, como una sola ciudad, peroLos comités nombrados en ambos
lados del rio para allegar la suma de si esto no se puede conseguir,
laa cuales, en hermosura, elegancia y precio compiten y superan & cua-
lesquiera cosa que janiáa haya sido ofrecida en el mercado, yac venden i
$6.5Ó;G.75. y .00, E VCStidO $875TfiT5lQL
No hay dos piezas que se parescan. El precio á que
. ofrecemos vonderloa ea muy abajo del precio regular.
Ajvíso EJsiDecial
A Nuestros Amigos y Parroquianos.
Desde esta fecha en adelante pagaremos
el pasaje redondo en la tranvía, de todas
las personas de la plaza vieja que vengan
á emplear 11.00 ó más en nuestra tienda.
dinero que lia de ser donada A Matt ,t lo propio entonces es que se veri hartas Ilfeld.fique la incorporación de la plaza
vieja. Incorporada la plaza vie
ja podrá tener un gobierno pro
Standlsh para que establescan en la
ciudad una fundición de metales, tal
como la que tienen proyectada y de la
cual ja tienen aviso nuestros lectores,
han desempeñado su cometido reco-
giendo la suma requerida sin ninguna
Aviso a los pagadores de
impuestos.
Tud8 ln personas que deben Uhiji'ío-no- 8
win por Hto notilicadno que ul pluzo
para p! jmRo de la segunda mitad dul
impuesto correspondíanlo al año de l'.H)2
fslít vendido ya y quedara delincuente ti
día lro- - do Junio próximo venidero; y
ipie si el puno eorreMpondiento no es lio
choantaide pub focha la pena A Fea
mulla que proscribe la ley terá impues
ta.
Ls Vegas, N. M ,:.") de Abril, l'.KKI.
KniKNio HdMKiio,
fit Colector del (!. de 8nn Miguel.
El Zapato ipie mi enseña en el graba
do, e nuentro favorito el famoso Za-
pato de á
Mtu, nuiitlirt' ocultodificultad. Nt; niítnilunTarjetas Se Visita tiHliiiit'ra tllrt't:- -
iMr 15 ct'iilnvos
Aviso Importante.lttt. L. M. ltONN,Comisionado de la Corte de loa Estados
Unidou, en Laa Vegaa.
Entradaa de terrenos on los Condados
de Han Miguel, Guitdalupe, Mora, Col-fa- x
y Union; y Pruebas tíñales en el con-
dado de Ban Miguel, pueden hacerse
ante mi. en la oficina del Colector en la
Cana de Corte.
MM
Con profundo pesar participamos A
nuestros lectores la Infausta noticia
del fallecimiento de Iofia Concepción
Salaz, esposa del buen cuidadano Don
I INuestro
Moto: fectos poi
r.i iHMunrt (jiu1 tiv quli ra vv& hU'ii liitpro-- on ri
I'odittn timmlnr n n .l lax W corroo.
No luí rm ii niiiiHia nue 14 loi ji lns para una)rrma Uliljarmo i H. C. LonuW 101.1., Vnino,
iHltfonii.
3UCD0S
Simon (Jarcia, de El Aguila, acaecido
el Domingo último, A resultas de una
enfermedad del estomago que la tuvo
padeciendo ocho meses. Tenia lid a fio
$2.50elPar.
- ñmt&s.
de edad. A su afligido esjxiso y demás
deudos damos nuestro mas sentido 1903,Modas dePrimavera y Verano,Hijopésame.
Ya listas y en' ExhibiciónEl Sábado pasado el Gobernador
9 9IiV PIwVZA.Otero nombró los oficiales del condado
de Leonard Wood y hoti como sigue:
l'ara comisionado de condado. 1er
distrito, Heidguo l'adiila;2do. distrito.
LN01AS DE ABAJO
LAVABLES, :
.Hechas de buen ma-
terial, colores estables.
Precio especial, 60o
J. C. Thoma; ;ter. distrito, Hayinun 4
do Harrison; alguacil mav or. Leandro
Trajes
con Corpinos,
De todos los colores y estilos,
para señoras; lo único propio
para usar en tiempo de calor.
i)
pío que se encargue de cuidar de
su desarrollo y progreso, y lo que
es mejor, entonces habrá una ca-
beza organizada y reconocida por
la lc que se encargue de defen-
der a los ciudadanos de esa Vianda
del rio de los ataques de sus ene-
migos foráneos ó rfointeticos.
La tasación adicional que haya
que pagar para el sosten del go-
bierno municipal será nada com-
parada con el beneficio que de él
recibirán los habitantes si es
económicamente administrado.
l'ara que no sea demasiado
onerosa la carga desde el princi-
pio se puede disponer oue los ofi-
ciales del municipio sirvan gratis
por el período de cinco anos ó
mas, si es necesario. Así todo el
dinero recaudado podrá ser inver-
tido en hermosear la ciudad,
abriendo y ensanchando calles y
haciendo todo aquello que sea en
beneficio de la ciudad y sus habi-
tantes. Practicándose una eco-
nomía estricta y teniendo buen
cuidado de elegir para los dife-
rentes empleos hombres entendi-
dos en los negocios, que tengan
á pecho el bien estar de la comu-
nidad, y eliminando, si es posi-
ble, la política de su escogimien-
to, el gobierno municipal podrá
florecer de tal suerte que vendrá á
ser la envidia de los demás y el
orgullo de los ciudadanos de
Las Vegas.
Esperamos que todos asistan á
la junta y queen sus deliberacio-
nes en ella todos se dejarán guiar
por el espíritu del progreso y no
por el egoistno.
La junta será tenida en el
4Casa us; secretario, Manuel 11. Haca; yig Shoe
4 n mm lv
asesor, Juan H. (íiddlngs; tesorero,
Leopoldo Sánchez: Juez de pruebas,
Florencio íJarcía; superintendente de
es nielas, Fred L. Urano.
Juan F. Vigil, hlio del tinado (iua
da! me Vigil, ñus escribí de Gardiner,
N, M., que el (lia
-
de Abril siguieron
En adiciona estas te-
nemos un buen surtido
de otros colores, estilos
y precios.
Ni 1Especial para estasemana, un traje de
cambiai completo, i
I 'IA su padre al sepulcro (los múos del
CORPINOS DE SEÑORA,rereriuo muido. jm niños HanLucinda, de tres años y Toma de un
aíiodeedad. No nos dice Juan cual
fui la causa de su muerte. Ala atri-
bulada viuda y huéllanos que sobres-vive- n
les mandamos nuestra sincera
condolencia y pedimos A Dios les de la
Calzado
de Señoras,
El surtido
mas variado
y mejor será
hallado en
nuestro
1,0 tenemos en cuatro diferentes esti
los. Y todavía tenemoi cjuo sabor quo
haya sido mqxrado en calidad y Imratu
ra en este morcado. A tin do popularizar
ma su uso entre el pueblo, hemos de
terminado venderlo durante un mes,
con un descuento de Hl por ciento de
precio lijo.
No pierdan esta oportuuidad do ha-
cerse de un buen tapato por poco dinero.
Devolveremos el dinero si no dan sa
fyresignación suflcieote para sobrellevar
tanto pesar.
Do lloehne, í'oio , w escriben que
Los Zapatos
Brockpart
para Señoras
Es el mejor
zapato que
se hace ppr
$3.00.
,
Surtido
completo de
todos estilos
y anchos.
í i
I iter. a
t .'Tí !
últimamente falleció en nquel lugar
y en la residencia de sus padrts, que lo
lloran sin consuelo, el joven Daniel
tiafaeeion.
Un surtido ma
gran'de y mas com-
pleto, jamás habia
sido enseñado aquí.
Un buen Corpino á
25o y le (se i)ro
ció hasta $10, cua
lesquiera que
ROMERO SHOE CO.
Las Vkgas, N. M.Maestas, de n anos,
H meses y 1(1 día
de edad. Su muerte fui á resultas do
una en termed a i de los ríñones que lo
Siempre te-
nemos en
mano lo me-
jor y mas ba-
rato que pue-
de ser obte-
nido en za
patena.
tuvo en catua dos meses y diez y siete
LlHUElUA
í
V 1
'
'" :"
' i
Se garantiza que
todos los zapatos
que vendemos darán
satisfacción.
Todo lo que 09 pe-
dimos es una porción
de vuestro patroci-
nio en el negocio de
zapatería.
Enaguas para Señora.
Las tenemos cortas y largaste todos
estilos y precios, como las pidan.
Especial para esta semana un lote de
enaguas de capricho,
Española.
Chas L. IIkknandkz, Propietario,
(Sucesor de II. D. Homero.)
Además de un surtido
completo de Libros de Lite"
ratura y de Escuela, ofrezco
k mis parroquianos toda cía
se de artículos de escribir y
novedades.
I00Í1E LUMBER CO.
(Sucesores de Dunn Builders Supply Co.)
Tienen una Linea completa de
Madera,
Herramientas para Edificios,
Tintas, Aceites,
Cepillos y Vidrios.
Garantizamos un trato corte'z y estimaremos el patro-
cinio público.
VItannos
85c. n
Un Lote de Knuguaa
.i oí) n;i kit; nmiipjip mi :irJ, de Ilrocado Negro, ft.i..u I .HHl ! Iv'llUi UV1U'IUI lili Ul
